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MINISTERIO DE LA GUERRA
Oircula)·. Excmo. Sr.: En cumpUmiento de IQ preveni·







ro 228), ~l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha teni!lo á..bien: disponer qne se inserte á continua-
dón el cuadrG dem08trlltivo de las vllcantel'l ocurridas en el
Ejéroito hasta fin del mes anterior, y de la forma en que han
sido provistas en las propuestas reglamentarias del corriente.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de febrero de 1902.
WJ)YLE~
CUADRO DEMOSTRATIVO de las vacantes ocurridas en el Ejército hasta fin del mes anterior, y de losturnos á que ha corres-











Otro_ .. ~.... t Rafael Bertrán de Lil'l y Herreros
de 'Tejada Ascenso 2.a de ídem ...•
r,
ral. dedívl.~. . . t . ID..Torge Garrich y Allo, general de
"':ó . D. FederICO Gobart y l4'artmez..... FalleClmien Q •• Ascenso....... b' da~, 11...... rIga •
E. M. Gene. Otro "j1> Luis L.6pez C~rdón.,Y Chacón. .. Pase á la reserva Id.em "ID: Francisco Canella y Secades, ge~
ral " '. neral de brigada. .•
.. . .. . . ral. de ,br!-. \D, José D'Hllrcourt y Moriones, co-
gada. }) Eduardo DaDls y Lapuente.•. ,' •• Idem.•...•..... Idem; ..•...... ¡ ronel de Caballería. J
Otro , » Jorge~aU'ich y Allo ..•... , ...• Ascenso •....•. Amortización"'1 1> .
C \ » Francisco Martínez de la Rlva YI . . !D. Manuel GÓmez.y Vidal, teni~~te,.~:. ~ronel ( . Fql~ós ~FalleClmie!lto .. Ascenso l ~~~~nel más antIguo en condIclo-
~D. Rafael Bert1án de Lis y HerrerosE. M. dAl T. coronel... 1> Manuel Gómez y Vida!. •....... Ascenso Idem.......... de Tejada, comandante más ant!Ejército.. guo en condiciones.
Icomanaante.: ~ Víctor Garcia y Caveda : .. Fallecimiento La de lUnortiza-
ción ..•..•.. ,
Alabarderos I t » 7) 1> No ocul'~ló vacante que proveer.
IGoronel. ..•• D. Prudeniño Diago Vera•.•••••••• Fallecimiento •• Ascenso ••••••. D. BIas Teresa Barcala, teniente co
ronel más antiguo 'In condiciones
Iotro : » JUlln Martín Pinillo!! BUl!Itamante Idem Amortización.. • »
IDf t rí lotro. . . .•. .. 1> Antonio Palma Pérez.•••••.•••. Idem •••••• , ••• Ascen!!o ••••••• D. Juan Mohino Martínei, teniente
all. a •• In, coronelmásantiguoencondiciones
¡vtro. • •• . •• • »Emilio Navuo !tuiz. . •• • • • . • ••• Asclnso á gene-
ral •••••••••• Amortización...)
(
D. EdUArdo Teb::eirA y Montllgut, te
Otro ••••••••1J Franeleco Pozo Oamaeho...... oo Fallecimiento•• Ascenso........ niente coronel másantiguo en con
. diciones.

















D. Manuel Béjar Camons, l.er te
nientemásantiguo en condiciones
. . .;, ~ . :.)
D~ Marcial Arteche Bahillo, 2.0 te
niAnte más antiguo en condiciones
D. Bartolomé Alarcón Pérez, 2.° te
niente másantiguoen condiciones
D. Marceilno <1ano Garro, 2.° tenian
te más antiluo en condiciones.
Amo"rtización.••
2." de amortiza-
ción ... :..... ~
3.8 de ídem.... ',' ),
Ascenso..•.••.• D. Miguel Castilla Muriel, l.er te
niente más antiguo en condiciones
1.· de'amortiza-
ción..... , .•.
2.8 de ídem •...
3.a de ídem ••••
Ascenso•••••••
t Manuel Béjar Camóns ....•••••. Ascenso .••••••• Idem ••••••••••Otro ........
Otro .. ;..... »Esteban San Juan Martínez Retiro ..
Capitán..... »Isidoro MartínezCid•.• , Fallecimiento •.
Otro ..••...• »Pl'áxedes Castrodeza Pérez •••••. [dem •••••••..• 1.8 de amortiza-
ción•.••••••.
1,er teniente. »Mlguel Castilla Muriel •..•.... , [dem::.;.' .•• ~. Ascenso•••• : ••.
Otro ......•. »Miguel Derqui Guital'd .•...•... Fallecimiento •. Idem •••••.•••.
)tro. .•. »José Vázquez López•....•••.••. A.eenso .
)tro ...••• ;. »Dionisio Hernández Aracil .•••• , Id.m •..••• '••••
)tro ••.• ~... »Severino Llanas Sale11es Fallecimiento ..
>tro. •.. •••• :1> Francisco Enciso Pérez ...•••••. Retiro ..•.•.••.
)tro,.• ;. ..•• »Ignacio Franco Núfiez .•.•••.••. 1dem :
:>tro »JuanAtienza Gareía Ascenso ..
T. coroneL .• D. Bias Teresa Barc'ala •••....•.•.• Ascenso Amortización... »
, ~D. Francisco García,.de Viedma y
Otro. ••••••• »Bernardillo Martínez Valero ••.. Fallecimiento•.. Ascen!lO........ GaI'cla de Viedma, comandánte
'máS' antiguo en condicionel!.
Otro........ t Juan Mohino Martínaz....•.•••. A.scenso Amortización... »
Otro .••....• }) Antonio Garcés Jaén•.•.•••••.• Fallecimiento Ascenso •••.•.• D. Vicente Garcfa López, coman~
, dante máé antiguo en condiciones.
Otro........ »Emiliano Gómez Cardillo , Idem •••.••.•.• Amortización... »
Otro........ »Eduardo Teixeira Montagut•.••• Ascenso ••.•••. Ascenso .•••... D. Mariano Merino Nestar, coman-
dante más antiguo en condiciones.
Jomandante. »José Blázquez Sabaté•...•.••••. Fallecimiento•• Amortización... »
Jtro .••.. : .. \ }) Francisco Gar.cía de Vledma y Ascenso Ascenso: ••..• .ID. Jo~é Vázquez Ló~ez, capitán más( García de.YIedma.. ••••••••.• ( antIguo e:Q condiCIones.
)tro .••••••. \ » Vicente García López••.••••••.• Idem· ••..•••••. Amortización... ~
Otro » Modesto ErlÍso Prado .••.• ~ Fallecimiento•• Ascenso : •. D. Dionisio Hernández Aracn, capi
tán má!! antiguo en condiciones
Jtro. • • . • • •• »Ignacio Miguel Pascual. . • • • . • •• Retiro......... Amortización... » .
Otro }) Ramón Fernández Lis Fallecimiento Ascenso :. D. Joan Atienza García, apitán más
antigno en condiciones.
})
D. Práxedes Castrodeza Pérez, capi
tán más ant~guo en condiciont!s
:t
Otro .•.••• :'. »Igna:~fo García Gómell .••••.•.•. Idem ........• ;Am6í:ti~ación•..
Infantería•. 0tro........ »Mariano Merino Nestar •...••••. Ascenio Ascenso.•••...
>
D. Juan Prado López,. cápi'án más
antiguo en condlcionell.
J
D. Juan 'Ruiz y Gaiéía, l,er teniente





Oapitán..... »CristÓbal Sola Cruz Fallecimiento •. Amortización... )
,>tro " »Francisco de la Olin Campos •. , Retiro •.•.••.•. A.scenso D. Tomás Ex'andi Guspide, l,er te
niente másantiguo en condiciones
!.er teIíie"lité. t Vaieriano Paz Fuentes •....•... Fallecimiento .• Idem D. Vicente Salgado Haduca, 2. 0 ·te-
nientemásantiguo en 'condiciones
)tro ••••••. t Rodrigo Pererá Delgado •••.•••. Retiro Amortización... »
'tro ... : .... »Antonio MeseguerMonforte ..... Fallecimiento•. Ascenso ....... D. Cipriano A.rnay Martín,' 2. 0 te
niente más antiguo en condiciones.
Otro........ »Pedro Gil Marcilla .•••.....•••. Retiro ...••.. ,. Amortización... »
1
D. Victoriano Fernández Martínez,
» Aquilino Mediavilla Pérez •.•••• [dem Ascenso....... .2.0 teniente más antigno en condi
. cione!!.
l:M:anuel Limón Rita •..• ,•....••. Mem ••.••..... Amortización... , »
t. J.os~González Rodríguez .••.•••• Idem Ascenso •••..•• D. Pedro Rujas Arribas, 2.° tenIente
más antiguo en condiciones.
Otro........ ), Juan 'Alonso Ayala••••••.•.•••• Tdem •.•.••..•. Amortización... :»
/tro........ »Tomás Exandi Guspide•...••••• ARcenso •.••••. Ascenso •..•.•• D. Felix López Aguades, 2.0 teniente
más antiguo en condiciones•
.)tro•••••• ". »Felipe Alonso Elvira Retiro ••.•••.• '. Amortización... .».
. • 'lD. Eustaquio González Cuéllar, 2.°
Otro........ .. JOlilé Sandi Mirones••....•••.• ·•• [dem .•.••••••• Ascenso........ teniente más antiguo en condicio-
nes.
» Manuel Garrido Llamas. " • • • •. Idem.......... Amortización.•. I »-
1> José Ba' . B ¡Baja en el Ejér-/Amortizaclón por. extraordinario por _haber qiIédado
llell'O ecerra •••••••••.• t cito •....••.. \ sla efecto el rt'tll'O de D. Eduardo Beltrán Llop.
. I l' liD. Fernando Jáudenes y Gómez, te-
Ooronel..... • José D'Harcourt Moriones ..••• .lAsce~so á gene-!Ascenso........ niente coronel más antiguo en1 ra \ condiciones. .
~ D. Federico Arnaiz y Martinez de1tro••...••. » Enrique Trechuelo Ostmán , •••• Retiro ...••..•. Idem........... Hinojosa, teniente coronel másantiguo en condiciones.
Idem •••••••••• D. Udllfonso Gómez Nieto, coman·
dllute más ántlguo en condiciones,
o"tro. • . • • ••. »Ildefonso Gómez Nieto.•.••••••• Ascenso..•••••• Amortización•.•
Cápltán ... .': -» Vicente Malo' Celada. ; ~ .••••••• Fallecimiento.; Asééñso••••••• '.
. ~ Otro ••••••••
InfR:nt~ría(E. R.} ••• Otro ••••••••
Otro ••• , •• ,••
r. coronel... »Ferna~do Jáudenes yGómez•••• Ascenso •••••••
(laballel':la•• ~
'1tro........ »Federlco Amalz y Martín(oz de
Hinojosa Idem •.. ,••••.••
Jomandante. »Estanlslao Tanste Goizueta • ','" Fallecimiento ••
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¡Capitán••.• '•. D. Juan Prado López , Ascenso Amortización... )l,erteniente. ) Diego Brocardo Alión Retiro Ascenso D. José Pél'ez y Olea, 2.0 tenientemás antiguo en condicionell.Caballería•• Otro........ ) Juan Ruiz García •••• ' •.•••.••. Ascenso.••.•..• 1,dem '," D.Jo~é Bartolon,éy Bartolomé, 2.0 te.niente más antiguoeRcondiciones.
. Licencia absolu-¡ \D. AurellanoBassavey Morodo,2.0te-
Otro. . . . . . •. ) J o~é fandelo Eodrlguez. . . . • . . . . .ta ..••..••••• j!dem •••.•.•... ? nientemás antiguo en condiciones.
'~T. Coronel.. »Ramón Barnola Verdaguer ••..•.
Artillería.. • .',




(E.R.) ... (Otro .. ",
.... ......
Otro ........




) Antonio Ruiz Corral. •••.•'•...•. Retiro Idero D. José Requena Bañón, 2.0 teniente
e más antiguo en condiciones.
• Pedro Martínez Moreno.•.....• ~ Idem ••.. " .•.. Amortización,.... " )}
, ~D. Eloy Fernández de Yepes y Cór
) j¡'ederico Arroyo Garllía•••..•... Idem Ascenso ;. dova, 2.° teniente más antiguo en
condiciones. '
» Francisco Pérez Ausin •••••. '.••• Ide,m ••.••••••• AmOrtizaCión~'-"I' ,)}
:
D••Román.. Anchoriz y Zamora, co
Fallecimiento •• Ascenso.' •..• •,i mandante más antiguoencondicio
nes.
Ascenso•••••• " AmOrtizaCión•.. , l)
í
D. Fernando Gutiérrez Fernández,
)} Estallislao Urquiza Pascua.••. " Fallecimiento... Ascenso........ tenie.n~e coronel más antiguo en
, condlclOnes.
J Fernand.o G.. utiérrez Fern.ández.•• AflceI!so ., ••... Idem .••.••... /D. Ruperto Ibáflez Alarcón, coman
" . dante más antiguo en condiciones
II Ruperto Ibáflez y Alarcón••••.•• Id'em .••.•.•... Amortización... ' "
. '. lNombramiento~ \D.JoséVician~YGarcíaRoda,capi
» MIguel Bago RubIo•. ' .•.•.••.•• deayudantede Ascenso.••••••. ( tán más antiguo en condicionet!
, campo •.•••.•
» José Viciana y García.Roda ••••• Ascenso 2.a ~e amortiza-
clón .••.•••..
Corresponden al ttlrno del CoiegiO'.
)
»
Ejél'Cito D. JuliánMogínGonzález,2. 0 t<;nien
te de (\lfantería.,
Corresponde al tu,rno del Colegio.
)} Tomás Pérez Garnacho •.•...•• , Ascenso ..•••.•
) Clemente Gutiérrez del Olmo Hui-
dobro...••..••...........•. , Idem ••••••.• ; .
)} Alfonso Rosillo Ballesteros. . • • •. Idem •..•......







ICorQner••• H ) Emilio Pacheco Llaurado Retiro Amortización... )
. \Ascenso en el/ íD. Federico de Arrate.y Navarro, c?
T "oro.nel »Jlll3é,López de Sola ..•......••.'./ llIes anterior. IAscenso '1 n:andlmte más antIguo en condl
. l' , \. ClOnes.
. íD. Franclscq Fenech y Cornodié, co
Otrb » FranCISCo ViIlalobos Ramírez Retiro [dem........... mandante más antIguo en condit ciones. ,
h \Reemplazo por A ID. Clotildo Verdú y Greche, coman·» Antenor Betancourt Oc 08, •••••• / enfermo. . . . . scenso ¡ danta más antiguo en condiciones.
J Federico de Arrate Navarro •••.• Ascenso ..••••. Amortización... )}
J Francisco Fenech Cordonié ••••. ldem •...•..•.• Ascenso....•.•. D. Carlos Vieyra de Ahreu y Tort, ca
pitán más antiguo en condiciones
Otro »Clotildo Verdú y Grech ldem '. Idem n. José Vilches y Sánchez, capitán
más antiguo en condiciones.
» Carlos Vieyra de Abreu y Tort. •. Idem. '. . . . • • • •. Amortización... "
» Janaro Cordero Ferraz Fallecimiento •. Ascenso D. Juan Linares y Pifiero,l.artenien
te más antiguo en confliciones.
» José Vilches y Sánchllz Ascenso Amortización... J
» J,uan Sanguino.l;llanco..•.•..•.. Retiro •.•.•..• e ASCElDIIO .••..•• D. Tomás Pérez Garnacho, 2.0tenien
te más antiguo en condiciones.
Otro........ »Antero SerranoCorraleÍl '" ..•.. [dem Amortización... )
t
D. Clemente Gutiérrez del Olmo
Otro........ ) Juan Linares Pifiero ••.•••••.• Ascenso ••••.•. Ascenso........ HuidQbro, 2.° teniente más anti
guo en condiciones. '
• Otro........ » Maximiliano Martín Martín .. .- .. Retiro.... ·...... Amortización... »
, Otro »Camilo González Dllrán Fallecimiento •. Ascenso .•....• D. AlfonsoRosillo Ballesteros, 2.0te
niente más ll;ntiguo en con{¡iciones.
Otro. • . • • • •• J Melitón Cobián Fuentes .•.•••. , Idem •..•••••.. [dero •••••••••. D. Andrés Serrano Fontecha, 2. 0 te
nientemás antiguo en condiciones
Capitán .• ' .
Otro .
GUllrdia CI·







» José de Burgos y Torres .•.•...• FallecimientO... Ascenso ..••..• D. Angel Santiago y Ferrer, capitán
más antiguo en condiciones. '
D. Antonio Valverde Chamorro, l.er
» Angel Santiago y Fener .•••.••• Ascenso •••,•••. Idem... ••• . •. • teniente más antiguo .en condi
ciones.
II Melchor Asensio Gutiérrez .••.•• Retiro ••••••••• [dem •••••• , ••• D. Antonio FE'rnández Amor, 2.0 te
nientemás llntlp;uo en condiciones) Antonio Valverde Chamol'ro.•••• Ascenso ••••••• [dem •••.••..•. D. Juan Pintor Salamanca, 2.0 te
nientelLásantiguoen condiciones
Otro... .•••• )} Joáquín Ternel Bonilla .••..•.•. Fallecimiento •. [dem •..•••.••• D. MllÍeo Bn!ltos Barredo, 2.0 tenieD
te más antiguo en condiciones.
Otro J Francisco Martínez Taberner Retiro Idem D. Julio Salon Pau. 2.° teniente más
, antiguo en condiciones.
2. 0 teniente.. ) Antonio Fernández Amor••••••• Ascenso ••...•• 2.a de aecenso •. Corresponde al turno del Coleg\o.
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. 12.° teniente•. D. Juan Pintor HalámanlJ&••••••.•• Ascenso ••••••. Ejército.•••.••. D. FranciscoPaig García, 2.°tenien";
Carabineros.' • te de Inftmtería.)Otro........ ~ MRteo BaBtos Barredo Idem 1.
a
de ascenso .. ¡Corresponden al turno del Coles'Io.{Otro ) Julio SalónPau Idem 2. de ídem ~ .
E M d nI ~ {Ipasa á fa propueflta de Infantería,
. . e r a- C 't" ' F lE' Pé R t' t . tezas. ••••. apl ..n..... , ranc sco nCII!!O lez. ...•.•.. e Iro .•. '•. ~ •. , ) por no existir primerol!! enlen I!!
en el cuerpo.
- lID. Joaquín Moyá Gelabert, teniente
CoroneL )t Juan BoguerínAcedillo Fallecimiento Ascentlo coronel más antiguo en condicio-
. . .. . '.' nes. . . .....T. coronel... J Joaquín Moyá Gebalert .• ; •••••. AsQenso•...•.•• Idem •. ~.:.~ ... D. Antlfiriu Alfau 'Bi(rált, ·Cblliá\idan·
te más antiguo en~ciondlclones.
Inválidos Comandante. , Antonio Alfau ]!laralt Idejl:t " Idem ~~ .'. ~. D. :Mannel LorenzoCordero, capitán
más antiguo en condiciones.
Oapitán. 1> Manuel Lorenzo Cordero Idem Idem D. VicentE¡ Fernández Llaínas,1.er te·
nieIrte málitRntlgu<r6n condlciunes.
1.er teniente. )) Vicente Fernández"Llamas...•.. Idem.......... Idem ....•..•.. 'D. Fl8nCisco Lasus Meya, 1l.°teilien-




." No ocurrió vacante qu'e proveer•
.)
sanidádMi;~. ."; "U:~a.r (Me- Méd.Ómayor'- D. Domihgo Gómez Gongález .....•. Fal~écimient9"Y'Ainortización...




No ocurrió vacante qúe prOTeer•
Jurídico•••• 1 11 !Jo ocurrló vacante <j'tle proveer.
Teniénte '\'i- . D. Francisco González y MartInez,
aario D. José alvarez y Miráe Fallecimiento .. Ascenso....... capellán mayor más antiguo en
I condicionel!!., lQueda sin adjudica'rliilBta que la Jun-Oapellán ma. . " ta Oonsultiva informe sobre la cla-
Olero Cas- yor ....... » Fran'Cisco González y Mal'tinet... A'Bcenso ....... Idem.......... sificación de aptitUd.' para el as-
, trense... '. censo del capellán 1.0 á quien co-
'" lresponde el'lta vacante.
Capellán 1.0. Vaellnté que producirá el asce~Boál »Id ¡D.Onofre Olivar y Oliver, capellán
. mayor del que ocupe la antel'lor.. ¡ em .•........ 2.0 más antiguo en condlcionel!!.
Otro•....... D. Ildefonso Rosalel'l Luque.•.•.•.. Retiro •.•...•.. AmortizacIón \ »
Capellán 2.°. J Onofre Oliver y Oliver Ascenso ldem , )}
¡Subinspector ·ID. j~uéianoVelascoOulldrmerot ve·de 2.a••••• ) Benito Torres Manzanares .•.•. , Retiro •••.•.... Ascenso........ terinario mayor más antiguo en" condiciones., .Veterinaria. Vet.o mayor. , Lnclano Velasco Onadrillero •... 'Ascenso !Idem· D. José Mllrtínez Bllllicb, 'Vetllrln'"ario1.0 n.ás antiguo en condIciones.
. Otro 1.0..... , José Martínez Blanco ; Idetn Airu)rtlzactón... .$
Equitación.. I » ')) , .,
. ,
Brig.&Ob.a y}
Top.. a de ) .) II ,
E.M.....
Brl~ad~ Sa-I
mtal'lll ... J ,) , »
Celadores de~
fortifica- , » " l). l)
ción .... ,
Oficinas Mi"
litares. •. Oficial 2.0 ••• D. A:ngel Alvarez Puch............ Fallecimiento •• Amortización.•.
-
No ócurrió vacante"que proveer.
No ocurrió vacante qu\! proveer.
No ocurrió vacante que proveer~
No ocurrió vacante qUe proveer.
..
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De teniente general '....•••...•'••..•.•..••.••..•. ~ .
De general de división y asimilados ..•.•.....•.....•••.•.....••......
De ídelll de brigada. é íq.em..•.••••..••.•.......•...••......••••....
De coronel é ídem..... ~ ..•....••.•••.....•.••..•. : .•.•.......•.•.
De teniente coronel é ídem..•••.•.••••.•..•••.•...•••......•.••....
De comandante é ídem .•••••••.'••••••....••••...••.•••..• , .•......
De capitán' é ídem••....• : .••.•.••.•• "••.....•.•••.•••.• ~ ....••..•
De primer teniente é ídem ..•••..•• ~ ~ • "•••.•.•••.••.•••. ¡ •..••••.•.
De segundo tenjente é ídem .•.•.•.•.•.•.••... ~ ',' ••••....•••••••... ',1--"""",,"--
46TOTAL , _
NOTA. Además han ocurrido en las *ltimas clases de caQ.a ,l;'rma ó cuerpo.las vaCl\~tes detalladas á. c.ontinnación, que quedan sin
cubrir en lá escala activa, basta la saUda ne oficiales de las respectivas Academias Ó Ingreso por OpOSIcIón, y.qne, en cuanto á las re·
eerv8.l!: no ban de proveerse, y por lo tanto, se amortizan. '
(
MOTIVO DE LAS VACANTES TOTAL
v
1 "~ t" b:l t::; "d ","d < c "d ro,Último empleo a~ oe, '" o" ..... 11 .. ~~ a~8~ § ",'" ... 0 'El.ESCALAS Armlls ó cuerpos en la :¡ .. l:l <b'" .. 'O o .. a~ ag,o .;:; ... al· o : l:l S: .. '" gescala ; ;- "'o co
'" ~~ ~ro !"'" !"Oti ~ ; - l:l !":2l ", ....... l:l" • <+ . ""
. "'. : o "o : '" : (1)• o : '1






Estado Mayor............ Capitán ... oo. ,. ,. ,.
'/ »
,. » ,. » » ,.
Infanteria ..•••••.•..•••. 2.° teniente •.. » ,. ,. ,. 4 3 » ,. l) 7
CabaHeria ................ Idem. ........ ,. » » ,. 1 3 ,. » lt 4
Artilleria l.er teniente.. » ,. ,. 1 ,. ,. » » 1 .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....
1 1Ingenieros...•..•••.••.•• ldem.....•••. ,. », lit » » » » ::t
Guardia Civil•••...••••.. 2.° teniente... » lit ,. ,. ,. 4 » » ,. 4:
Carabineros............... Idem..•.•.•.. ,. ,. ,. ,. » 3 ,. » ,. 3
Administración Militar .•. Oficial 3.°..•.. » lit ~' ~. ~ lit ,. » l) ,.
.ctiva.••••
S .d d Militar.~Medicin.a. Médico 2.°••.. » » ~ » ~ » » l> lit ::t
aOl a FarmaCIa Farmac.o 2.° .• ,. » ~ » ,. \~ lit » » » »
Juridico .••••••••••••.•. T. Auditor 3.a • » ,. » ,. ,. lit ,. » » l>
Clero Castrense.•••.•.•.••. Capellán2.o••. ~ ,. » ,. » » ,. » ,. »





Equitáción .•.•..•.....•• Profesor 3.0 ••• ,. » ~ » ,. » » » » ::t
Celadores dEt.fortificaCión. 'Icelador de 3.a . ~ ,. lI> ,. ,. ,. » ~ » ::t
OlicinRB militares. • . . . • •• Oficial 3.°••••. ,.
-"1-»
,. » » » » ,. »
Suma ... » » ,. 2 ' 5 13 » ,. . 2 18............. .......
rlante"•.............. 2.' teni"'te... 1 ,. ~ 4 » 6 » ,. ,. 11




." ~ ~ »
,. » ,. l> lit »'
Reserv~.... 'IngenieroEl............... Idem......... » » ,. 1 ,. » » » .,. 1
¡uuardia Civil. . oo ........ Idem.. oo ••••• ;. ,. lt ~ ,. » » » l) ,.




Sallld!J,d MIlItar. . • • . . • . .. Ayudante 3. .'. » » » » ,. » » )~ » »
..
-- ---------- - ------Suma. .••.•••••.•••.•••••••.•. 1 » ~ 5 ,. 8 » » » 14
Madrid 11 de febrero de 1902. WEYLER
....
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, ·en nombre.
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de división D, Rafael
Buero y ~arcoleta, segundo jefe de esa Capitania general, al
capitán de Artilleria D. Alfonso Suero J Laguna, ayudante de
Órdenf8 que era del mismo oficial general en su anterior
situaúión. "
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.,
Madrid 12 de febrero de 1902.
. VVEYLEB
Señor Capitán general de 'las isla¡¡ Cana¡:i~S.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCIÓN DE JIlB'1'ADO lUYOR y CAKPAIA
. ,"' ~. , . r'f :: :' ,.", • ~. .
4,SCENSOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder
el em¡>leo superior inmediato, en propuesta reglamentaria
de 8sóensos, al teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejéroito D. Manuel Gómea: y Vidal y al oomandante del
mismo cuerpo D. Rafael Bertrán de Lis y Herreros de Tejada,
destinados en la Escuela Superior de Guerra, los cuales están
declarados aptos para el a~censo y son los más antiguos en
SU!! respectivos empleo!'; debiendo disfrutl1r ambos en Jos que
se les confieren, de la efectividad de 19 de enero próximo p.a.
aa.do.
13 febrero 1902 D. O. núm." 84'
-""-.....-------------------~------------------------­ ,.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1902.
Wl!lYLJ!lB
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Seño:res eapitan general de ~ primera regióu y Director de la
Escuela Superior de Guerra, . .
... ..
Excmo.' 81'.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre lá Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederál, empleo su:
pedal inmecliat-J, en propuesta reglamentaria' de asceneos, á
los ~E!cribientes de ségunda'y tercera' clase, respectivamente,
del Ouerpó Auxiliar de Oficinas Militari's, D. Victor.iano Fer·
tnández Raposo, con destino en e~te Ministerio, y D. Ramiro
:Perabeles Go.nzález, de la 08pitaufa general de Castilla la
'Nueva, por ser los más. antiguos en sus respectivas fscalaa en
condiciones para obtener el empleo de escribiente de prime.
ra y aegunda que se Jes confiere, -en el que disfrutarán la
~í€ctividad ne 2 ~e ElDerO próximo pasado.
De real Ol:den lo digo á V. .lJ:. para su..Qon.~ci~iento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ill. muohos afiOlil. Madrid
11 de febrero de1902.'
WJllYLEB
Señor Ordenador d". pagos de Guerra.




Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g:), y en!:lU nom...
bre la Reina Regente del Rein~J ha ten:ido á bien conceder el
empleo superior inmediato, en propues!a ()rdinaria de aseen-
S03. á' los jefes y oficiales de Infantería comprendidos en la
siguiente relación. que principia con O. Bias Teresa Barcala
'Y termina con D. Marcelino Gano Garra, por ser, los más an ti-
guas de su!' respectivas escalas y hallarse decl~ra,dos apt.()s
pina el ascenso; debiendo 'disfrutar en el q~e se les confiere,
de la Efectividad que en la misma se les asigna.
Oe real orden lo digo a V. E. ,para su conocimiento y,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años Ma·
drid 1l de ft.brero de 1902.
Señor.•..•
- . B~lación que _se cita





5 idem •.. 1902
10 idem ••• 1902
26 tdem ... 1902
, & tdem . .. 1902
11 idem . " 1\102
-------1--------------1---------------1--------1- ---,1--
Teniente coronel. Reg. RVa. de Valladolid n.o 92 D. Bias Terf'sa Barcala (~oi-onel ••..•... 25 dicbre 1901
Otro , Bon.l,a RV8. de Baleares n.o 3 » Juan Mohino Martinez .••.•.•.. ldem........... 9 enero.. 1902
~AYU~bl1lte tie cam~.o del gAne ~Otro....... ...•. ral de,diviE'ión D. JObé Aiz· » Eduardo Teixeh'a Montag.ut..... ldem .• ; •....... 26 idem ••. 1902púrua Montagut .. : ..... ; .
r1-IJQondante ~oomi8ión liquidadora del 4. 0¡» Francisco Garcia de Viedma Y¡T .' te '0' 1
'-Al.. .. • •. b t lió d t - . G i d V' d enHlll COI ne .a a n e mon ana.. • • . . .. arc a e le ma........... _ ..
Otro. ' .....•.•.. Reg.· del lnfllnte núm. 5. .•. »Vicente Garcfa López. • ••..•.• ldem .•..•.•.. ;
Otro.......••.. ldtm dEl Garellsno núm. 43 .. »Mariano Merino N~atar ..••...•. Idero .
OapitAn Reemplazo en la 1.110 región... »José Vázquez López Comandante .
Otro ...•• _•..... Zona de Segovia núm:. 31. .•• »Dionisio Hern8.n~ezAraci!. ldem .........•.
. )COmi!'ión Jiq uida.dora del ba.¡
Otro tallón del Principado de As- J . G Id' d 1902
. • • • • • . • • • . . turias, afecta al reg. del Iu- » uan Atlenza arcia. . • • • • . . •• . em . . . • • .• . . .. 22 i em ...
fante núm. 5 .... ~ . . . . . . .' ,
Otro ........•... Reg. dela Lealtad nÜm. 30 .• »Ptáxedes OaFtro-ieza Pérez lclero 26 idem •. , 1902
Primer teniente .• ldem de Córdoba núm. 10.;. »Miguel Castilla Muriel ...•..•.. Oapitán ...•.•. ; ~ 11 item •.. 1902
Otro•..••....... rdem. ele Extremadura n.o 15. »Manuel Béjar OamóDa -Idero. ...•.. 22 idem 1902
Segundo jeniente. ldem <1e Guipúzcoa núm. 53. »Marcial Arteche Bllhillo. . •.... Primer teniente ... 11 ldem •.• 1902
Otro .•.•••..•... ldem de GravEllin8s núm. 41. »Bartolomé Alarcón Pérez , ldem ......•.•. 20 idem •.• 1902
Otro•••.•...•... ldem de Otumba DÚ~. 49 .. - »Marcelino Ollno Garro. . ldem ....•...... 22 idem •.• 1902
I
Madrid 11 de febrero de 1~02.
--
Oircular. jj~~cmo. Sr.~ -li! &>y (q.D. g.), yen su nom·
bre la Reina Regente del Reino, hit tenido á bien conferir el
empleo Auperior inmediato, en propuesta ordinaria ae ascen-
sos, á les. oficiales de Infantería (E. R'o> comprendidos en la
fjglliente rel:iCión, qUA principia con D.Tomás Exandi Gús-
pide y tl'rmina con D. Eustaquio GODzálel': Guéilar, por Iiler los
n,a, I1I,t i guoR de. ~u~ rt"sp' etivlls el:icah.\s >' h:tlü,ü'de decillra·
dos a pt. f:l Jlllra el R~Cf:'llflC': debiendo disfrutar en el qne Se lea
COl1('Adf.', iU .,f·('tividad que en la misma !le les asigna. Ea,
fosilOistlIo, la voluntad dI S. M., que el primer teniente Don
Vicente Salgado Haduea el se en la Comisión liquidlldora de
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cuerpos disueltos de Filipinas y pase afECto, en situación de
reserva, á la Zona dé BarcelooanúlÍl. 59; Y que ]O! demás
oficiales que figuran en la referida relación, queden ·.en eutl
nuevos empleos afectos, en ·Ia·indicada eitua'CÍ'Ón de re~rval
á los mismos cuerpos á que a-ctualmente pertenecen. '
De realorden lo digo á V. re. para su conoclJilienj¡()' y
demás efectos. Dío€' ~uardf' g. V, E. :muchoEl años· Ma-
drid 11 de ftlbrero de llJ(J2.
; --
Señor ..•
D. O. DÚDl. 34 13 febrero 1902 357
Relación que se cita
EFECTIVIDAD
El11pleoEmpleos DestinQ ó sltuacló:q actua.l NOMBRES que se les concede
Dta Mes Año
-
Primer teniente •. Zona de Pamplanll núm. 5... D. Tomás Exandi Gúspide •....••• Capitán......... 21 enero.... 1902
Segundo teniente. Comisión liquidadora de cuero
» Vicente Salgado Haduca .••..••• Primer teniente .. 22 mayo ••• 1901pos disueltos de. FiJivinas••
Otro•••••..••.•. Batallón Ref:lerva de Canarias
».Cipriano Arnay Martin .•......• Iaem .•.•..' ..••. 27 sepbre... 1901núm. 1._ ..................
Otro.•..••..•.•• Zona de Madrid.núm. 58.•••• » Victoriano Fernández Martintz.• Idem ••••••..... 9. enero •.• 1902
Otro ..••••••..•. IdE'm de Segovia núm. 31 ..•. 1> Pedro Ruj}ls Arribas ..•.••..... Idem ••.•. o" •.•• 9 idem •.• 1902
Otro.•••••••.••. Idem de Zaragoza núm. 55... "Félix LÓt,f'Z Aguader. , ..•. ~ ••. Idem •...•••••.. 21 tdem ••. 1902
Otro............. Idem de 8egovia núm. 31 .••. »' EUl'tllquio González Cuéllar ..... Idem .•••.••••.. .28 idem •.. 1902
...
:"."




Beiíor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del ~on~ejo l?uprf¡JX!oA~Gt:¡.errB;y.l\1arina
y Or~~~d,or de pa~os de Guer~a..
Excmo. Sr.: AccE'diendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.) D. MarceJino García lIoreno,
afecto al regimiento Reserva de Astorga núm. 86, el Rey
(IJ.. ~. g.), y el?- 8:U ~ombre la, ~ina Regente del RElino, ha
tenido á bien cOl1oodel'le el r~ti:.ro..p:J:Q:vi~~o~iy el, en;¡pleo he)-
I!I'J.
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Seiíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos .de Guer.ra.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja:
SeiíOl6S Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Orde~adol' de pagos qe GÚerra.
WXYLEB
Excmo. Sr.: Aocediendo·álo solicitado por el primer te-
niente de Infanteria (ID. R.), D.•artin Pachaco Ramos, afecto
al regimiento Reserva de CAcerea núm. 96, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el retiro provisional y el empleo de capitán hono-
rífico, con arreglo á ll!o ley de 8 de enero último (O. O. nú-
mero 5); debiendo cau¡;¡ar baja en el cuerpo á que pertenece,
po:r fin del me!! actual, y a,lta en esta región á. los efectos de
l~ re~l otden. de 29 deleitado mes de enero (D. O.. núm. 22),
• ••
noritico de capitán, con arreglo á. la ley de ~ de enero últiDlo
.(O~ O. núm. 5); debiendo·causar baja en el cuerpo á que per-
tenece, por fin del mes actual, y alta en esa región, á los efec-
.tos de la real orden de 29 del citado mes de enero (D. O. nú-
mero 22); percibiendo desde 1.0 de marzo próximo el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se determi-
na el que le corresponda en la situación en que queda, según
el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. .ID, para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios f(uarde á V. E. mnchos años. Ma-
drid 12 de febrero de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te·
niente de Iofantel'1a (E. R.), segundo ayudante de ]a plaza
de Ciudad Rodrigo, D. Timoteo Sánchez García, el Rey
(q. D. g.), Y en sn nombreJa Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional y el'empleo de
capitán honorifico, con arreglo a la ley de 8 de enero últi-
mo (D. O. núm. 5), debiendo causar baja en su destino, por
fin del mes actual y alta en esa región; percibiendo desde 1.0
de marzo próximo el haber provisional de 168'75 pesetas
mensuales, según se previene en real orden de 29 del mea de
enero cita.do (D. O. núm. 22), ínterin. informa el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíos. Madrid




Señor Capitán general de Aragón.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que cursó V. E. á este
Ministerio en 11 de noviembre próximo paEado, promovida
por el segUlldo teniente de Infantería (E. R.), afecto á la
Zona. d~ reclutamiento de Zaragoza núm. 55, D. José Alvarez
Aguilar, en. súpl~ca de- que se le acredite mayor antigüedad
en su empleo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein/).
Regente dél Reino, se ha· servido desestimar la petición del
interesado, por no tener derecho·áraAs·anttgüedad··que la de
1.0 de febrero de 1897, qué es la que yá tiene· consignada en
la escala de·su clase, coma comprendido en el caso 3.° de la
real orden de 31 de agolilto de 1896 (C. L. núm. 204).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchOll afias. Madrid 11
de febrero de 1902. . ...
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería (E. R.), D. Ramón Brocal Ruiz, afecto al
regimiento Reserva de Baza núm. 90, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el retiro provitüonal con arreglo á la ley de 8 de
enero último (D. O. núm. 5), debiendo causar baja en el
cuerpo á. que pertenece, por fin del mea actual, y alta en esa
región ti los efectos de la real orden de 29 del citado mes de
enero (O. O. núm. 22); percibiendo desde 1.0 de marzo pró-
ximo el haber provieional de 375 pesetas mensuales, futerin
8e .detern;lina el que ]e corr~ponda en la situación en que
queda según el arto 5.0 de la mencionada)ey, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de.más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1902.
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percibiendo desde 1.° de marzo próximo el haber provisio· •
nal de 168'75 pesetas mensuales, interinse determina el que I
le corresponda en la situaciÓn en que queda, según el arto 5.°
de la mencionadlt ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E.
o
para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1902.
WEYLlllB
Señor Capitán general' de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y OrdenaJor de pag~ de Guerra.
tenido á bien concederle el retiro provisionál y el empleo
honoiffico de capitán, con arreglo á la ley dé S de enero úl-
timo (D. O. núm. 5). debiendo causar baja en fal ouerpo á~
que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á
los efectos de la real orden de 29 dei citádo mes de enero
(D. O. núm. 22), percibiendo dll8d& 1.0 de marzoprQrimo el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin Be de-
termina. el que le corresponda en la situación en que queda.
según el arto 5.· de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento '1
demáS efectos. Dios guarde á V. K. maohos años. Ma...
drid 12 de febrero de 1902.
Excrno: Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria (E. R.), D. Juan Herrera Valverde,
afecto al regimiento Reserva de Baza núm. 90, el Rey (que
Dios guatde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional y empleo hono·
rífico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de- enero último
(D. O. núm. 5); debiendo causar baja en el cuerpo á que per-
tenece, por fin del mes actual,'y alta en esa región á los efec-
tos de la real orden de 29 del citado mes de enero (O. O. nú'
mero 22), percibienifo desde 1.0 de marzo próximo el haber
provisiqnal de 168'75 pesetas mensuales, interin se deter-
mina el que le corresponda en la situación en que queda,
según el arto 5.° de la mencionada ley, previo. informe del
.Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muohos años. Madrid
12 de febrero de 1902.
WEYLÉB
Señor Capitan general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenl\clot de pt\~ de Guer1'l!.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria (E. R.), D. Nicanor García García¡ afee-
toá la Zona de reclutllmientode Póntevedra núm. 37, el Rey·
(q. D. g.)) Yen su nombre la Reina R~entedel Reino, hateo
nido á bien concederle el retiro provisional y empleo ha- .
norifico de capitán, con arreglo á la ley de S de enero último
(D. O. núm. 5); debiendo cauBtlr baja en el cuerpo á que ¡j'er·
·tenece, pbr ti n del mes actual, y alta en esa región á los afec·
. tos de la real orden de 29 del citado mes de enero (D. O. nú- 1
mero 22), percibiendo desde 1.@ de mar·zo próximo el haber ¡
provisional ('e HIS'7ó pesetas mensuales, interinse dater-.
'mina el que le corresponda en la situación en que queda,
según el arto 5. 0 de la menoionada ley, previo informe del
Consejo SUpJ emo de Guerra y Marina.
De real orden 'ló digo á V. E. para su cOnocImiento y
demas efector-. . Dios guüi'tle a V. lt. IÍi íl'cftól! año~. Madrid
12 de febrero de 1902.
Se60r espita;l geherlil de Alidáhiófa.
Setíores Pres:denie dei Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••• •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el primer
tenienté de Infanteria (E. R.), afecto al re~imiento Reser-
va de Cádiz' núm~ 95, D. José Farga Capella, el Rey
.q. D. g.), sr éll' s"l'liombrel' m Reitl1t Rll·gefl.te~ dél'It'eiiló, ha
,.
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Señor. Capitán gener81 de Andaluoía.
Bañores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari1ta
y Ordenador de pagos de Guerra.
- ..al.'
Exomo. Sr.: Accediendó á lo solicitado por él' primer
teniente deJnfanteria (É. R.),' D. Pablo SaniiagoMontero.
afecto á la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58, eiRey
(q. D. g.). Y en 1m nombre la ReÍ/ia Regenté del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provieional y empleo de
capitán honorífico, con arregio .á la ley de 8 de enero último
(O. O. núm. 5); debiendo causar baja en el cuerpo á que pero
tenece, por fin del mes, aotual;, y afia en ..~sta rtl.gi~n,.~ l~s
efeotos de la real orden de 29 del citado mes de enéro
(D. O. núm. 22), percibiendo desde V> de marzo próximo el
haber provisional de í68'75 pesetas mensuales, ínterin se
determina el que le corresponda en ia situación en que que-
da, según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo inlorme
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .'
De real orden lo digo á \r. E. para. su coiibéimiento y de-
má~efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 12
de febrero de 1902.
WEYLER
~ñoi Capitin geheYalde C~tilia la N-tieta..
Señores Presi~ente del ConsejoSupremó de Guerra y Marlnt\
y Ordenador de pagos de Guerra.
b'an·
"f'.: "
Exomo. Sr.: A<lcediendo á lo solioitado por ,el segundo
teniente de Infanteria (ID. R.), D. Manuel Ma~tíD6íll Ba're.,
afecto al regimiento Reserva de Ca8trejana nÜI;ll. 71), el Rey
(q. b. g.), y en I'IU nombre ia Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional y .empleo hono-
rifico de primer teniente, con arreglo á la 'ley de 8 de enero
último (D. O. núm. 5);.debiendo causar baja en e~ cuerpo ~
que perteneoe, por fin del mes at).tual, y alta en esa región á
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(D. O. núm. 22), percibiendo desde elLO de maX:~Q..ptóxiIí1o
el haber provisional de 146'25 pefletas mensuales, interin se
determina el que le corresponda en la situación en qu~ q\le-
da, según el art.5.0 de la mencionlldaley, previo informe
del boneejo Stipr~mo de Quería y :Marilil~.
De real orden lo digo á. V. .E. para su conooililieIÍto y
demás t'lfectos. Dios guarde á V. E. muohos' años. Ma-
drid 12 de febrero de 1902•
..- '" ,,:; ...
WXYLlllB
Señor ·C8.pittin general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yM:arí.D.a
y brlfé'títdt>t (fé pitgoA d~Gtitila. . '. . .. . e
D. o. núm.- 34 la febrel'O 1902 389
..
Exomo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de Infllnteria (E. R.), D~ Segundo Cruz Valv,erde,
afecto á la Zona de reclutámiento de Madrid núm. 58, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rf'gente del Reino, ha.
tenido á bien.concederle el retiro proyisional, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (D. O. núm. 5); debienno causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esta región á los efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (D. O. núm. 22), percibiendo desde 1.0
de marzo próximo el haber provisional de 146'25 pesetas
menll1uales, ioterin se determina el que le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5,° de la mencionada
ley, previo informe del ConsE'jo Supr~mo de Guerray Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOs. Ma·
drid 12 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de CastiUa la Nueva.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 eolicitano por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), D. Pedro Oliete Massot, afecto,
al regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
:nido tí bien concederle el retiro provisional, con arreglo á la
ley de 8 de enE!ro último (D. O. núm. 5); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes.actual, y
alta en esa región á los éfebtós de la real orden de 29 del cita·
do mes de enElro (D. O. núm. 22), percibiendo desde elLO de
marzo próximo el haber provisional de 146'25 pesetas men-
suales, interin se determina el que le corresponda en la si-
tuación en que queda, según el arto 5. 0 de la méncionada
~ey, pr~vio informe del Coneejo Supremo dé Guerra y Ma-
rina. . . ..
De'real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1902.
W'EYLER
Beñor Capitán general de Valencia.
Bañores Presidente del Conspjo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Gnerra.
•• :o;a
Excm~:, Sr.: Accedie~do á '10 solicitado por el segun-
do teniente de Infanteria (E. R.), D. Ramón Pérez Carbó,
!lf~c~o al re~imientoReserva de Montenegrón, el Rey (que
DIOS guarde), y e.n su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arre.
glo á la ley de 8 de enero último (D. O. núm. 5); debie.qdo
causar baja en el cuerpo á que .pertenece, por fin del mes
actual, y alta en esa región á los efectos de la real orden de
29 del citado mes de enero (D. O. núm. 22), percibiendo
desde 1.0 de marzo próximo el haber provisional de 146'25
pesetaa mensuales, interin se determina el que le correspon-
d.s en la situación en que queda, según el arto 5.° de la men-
Clonada ley,. previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil..
drid 12 de febrero de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria(E. R.),'D. Miguel Muñoz Caben~, flfec·
to al rl:'gimiento Reserva de Ronda núm.112,el Rf'Y (q. D. g.),
Y en su nombré la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien concederle el retiro provisional, con arreglo á la ley de
8 de enero último (D. O. núm. 5;; debiendo caUElar baja en
el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en
esa región á los efectos de la real orden de 29 del citado
mes de enero (D. O. núm. 22), percibiendo desde 1.0 de
marzo próximo el haber provisional de 146'25 pesetas men-
suales, interin se determina el que le corresponda en la si-
tuación .en que queda, según el. arto 5." de la mencionada
le)', previo informe del Consej? Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
De real orden lo digo á V. E. paxa 8U, conocimiento y
demás efectos. Dios guárde a V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de febrero de 1902.
WEYLER
. Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra•
.. ela
Excmo. f:r.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E R.), D. Francisco O1avarrieta Far-
fán, afecto á la Zona de Sevilla núm. 61, el Rey (q. O. g.),
Yen su nombre la Reina Regente'del &ino, ha tenido ti bien
concederle el retiro provi8ional, con arreglo á la ley de 8 da
enero último (D. O. núm. 5); dehiendo causar baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin df'l mes actual, y alta en esa
región, á los efectos de la real orden de 29 del citado mes de
enero (D. O. núm. 22); pe'cibiendo desde 1.0 de marzo pró.
ximo el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, ín-
terin se determina el que le corresponda en la situación en
• que queda, según e1art. 5.° de la mencionada ley, previo
1
- informe del Consf'jo S~premo de Guerra y Marina: .
,1 De real orden lo dIgO ti V. $. para su conOCImIento yI demás efectos. Dio~ guarde á v. E. roucho8 años. Madrid
12 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
• 1 •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo sol.icitado por el segundo
teniente de .Infanteria (E. R.), D. B!as Billón Sanjuán, afecto
á la Zona de reclutamiento de Barcelona núm. 59, el Rey
(g. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente (1.-",,1 Reino, ha te-
nido á bien concederle el retiro prov!sional, con arrf'glo á la
ley de 8 de enero últi~o (D. O.' núm. 5); debiendo causar •
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes a.ctual, y .
alta en esa región, á los efectos de la real orden de 29 del
citad(l mes de enéro (D. O. núm. 22), percibiendo desde 1.0
de marzo próximo el haber provisional ,de 146'25 'pes~tas
mensuales, interin se determina el que le corrl:'sponda en la
1
situación en que queda, según el arto 5.0 de la m~ncionada.
ley, previo informe del Consejo Supremo de Gnerra y Ma-
I rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.~,o,
demás eff'ctos. Dios ~arde á V. E. muchos añOll. Ma-
drid 12 de febrero de 1902.
WEYLER WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia. . 1Señor Capitán general de Oataluña.
&efiores Presidente del Co~ejo Supremo de Guerra y Marina 1SeñO.res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GU8lTa. I y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.); D. José Prats Gassó, con des-
tino en la Comisióú liquidadora del primer batallón del re·
gimiento Infanteria de Maria Crisdna, afecta al batallón Ca-
zadores de Figueras núm. 6, el Rey (q. D. g.), Yen su"nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
el retiro provisional y empleo honorifico de primer teniente,
con arreglo á la ley de 8 de enero último (D. O. núm. 5); de-
biendo causar baja en el cuerpo á que pertenece,"y alta en
esa región, trIos efectos de la real orden de 29 del citado mes
de enero (D. O. ItÚm. 22), percibiendo desde l.é de marzo
próximo el haber provisional de '146'25 pel'etas mensuales,
interin se dl:ltermina el que le corresponde en la situación en
que queda, según el arto 5.0 "de la 'mencionada, ley, previo
inf0r.me del Consejo Supremo de Guerra y Marina. -
De reai orden lo digo á V. E. para suconocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á ~. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1902.
Señor Capitán general de Catáluña.
&ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SICCIÓN DE CAB.1LLII.U
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reinll
. Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo s\1-
perior inmediato,. en propuesta reglamentaria de ascensos
del arma de Caballeria del corriente mes, á los jefes yoficia-
les comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D: Fernando Jáudenes Gómez y termina con D. Aureliano
Bassave Morodo, por ser los primeros en sus escalas respecti-
vas y hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo dis-
frutar en sus nuevos empleos de la efectividad que en dicha·
relación se les consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem4s efectos. Dios guarde_ á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de febrero de 1902. .
Señor Ordenador de págos de- Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segqnda, cuarta,
sexta, séptim~ y octava regiones y Presidente de la Jun-
ta de la Oría Caballar del Reino.
:Relación que se cita
Empleos que se les
EFECTIVIDAD
Emplf'o5 De&tlno Ó I1tu&ción actual NOMBRES COnfieren
D1a Mes Año
-
Teniente coronel. Reg. Lanceros de España•.•.. D. Fer~ando Jáudenes'Gómez..... Coronel. •••.•••••• 23 enero ••• 1902reJ.g.do ron'¡".n la Juu"
de Agricultura, Industria y , Fede~ic~ Arnáiz y Martinez de~Idem............. 27 idem ••• 1902Otro •• • • • • • • • • • • Comercio de la provincia de HInoJosa ....................
Córdoba ••.•.....•.•• : ... ...
Comandante ..•.• Auxiliar de la Subinspección
Teniente coronel.. 23 1902de la 7. a re¡J;ión ........... , Ildefonso Gómez Nieto •••••••• idem ••.
Capitán .•••••••• Kxcedente en la 4.9. región .•• » Juan Prado López............. Comandante.•.... 21 idem ..• 1902
Primer teniente .. Reg. Caz. de Villarrobledo •• -; » Juan Ruiz Garcia .•••..•....•• Capitán.......... 11 idem·•.. 1902
St-gundo teniente. Idem id. de Talavera., •..••. :t Jo~é\PéfeZ Olea....••.•. _••••• Primer teniente.•. 6 ídem ••• 1!10~
Otro .••.•.•• e.e •• Idem Lanceros del Principe . :t José B<lrtolomé Bartolomé ..••• Idem ..•....•.•.. 11 idem •.• 190~
Otro .••.•••• ~ •.• hiem Cl:lzadores de GHlicia.... , Aureliano Bassave Morodo ••.•. Idlim .••••••.•••• 22 idem ••• 1902
Madrid 11 de febrero de 1902.
.t. -l WEYLlllB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su·
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos del
arma de Caballería (E. R) del corriente mes, á los sfgundos
tenientes D. José Requena Bayón y D. Eloy FernáDdez de Ya·
pes y Córdova, que 1'6 hallan afectos, respectivamente, al re-
gimiento Reserva de Andújar núm. 8 y de Sevilla núm. 4,
.. por ser los primeros en la escala de su clase y estar declara-
dos aptos ·para el ascenso; dI- biendo disfrutar en sus. nuevos
empleos de la efectividad de 18 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para 5U conocimiento y
demás efectos. DiOR guarde á V.E. muchos años. Madrid
11 de febrero tte1902. .
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.




ltxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g')l Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bi~n conferir el. empleo de
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teniente coronel de Artilleda al comandante, de reemplazo
en la quinta región, D. Román Anohoriz y Zamora, por ser
el más antiguo en la escala de su clase y hallarse declarado
apto para el a.acemo; el cual disfrutara en el empl~o que se
le confiere de la efE:ctividad de 24 de enero próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su .conacimiento y
demás efectos. Dioa .guarde á V. E. muchoi añOl. Madrid
11 de febrero de 1902. •
VlllIYLD
Sefior Capitán general de Aragón.




Excmo. Sr.,: En vista de la propuesta ordinaria de aS"
censos correspondiente al mes aqtual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto,Hijo el Rey (q.,D. g.), se
ha strvido conceder el empleo superior inmediato á los jeies
y oficiales de Ingeniero! comprendidos en la siguiente re1ll·
ción, que comienza con D. For~ando Gutiérros y Fornándoz .,
t.-
n. O. núm•. S4
... i "1-· @--- ..-
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demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos años. Madrid
11 de febrero de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñorés Capitanes generales de la primera, segunda y cuarta
regiones.
concluye con D. José Viciana y García-Roda, los cuales f'stán
declarados aptos para el a~censo y son los más antiguos en
sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se lea
confieren de la efectividad que á cada uno se asigna en la
cita~ teltloióp.
De real orden lo digo á V. E. :pa~ conocimjento y
Relación que se cita
WEYLEB
EFECTIVIDAD
Empleos De.tino ó aituación &etull.l NOMBRES Empleos que se lelcon:tl.eren
'. Dia- :Mes Año
.'
~ '-
Teniente coronel.. Comand.a de Ings. de Sevilla. D. Fernando Gutiérrez v Fernández. CoroneL ••.•••.. 22 enero ••. 1902
Comandante..••. Reemplazo en la cuarta rf\gión. ~ :kuperto Ibáñez Alaicón ....'••.• Teniente coronel. 22 idem ••. 1902
Capitán~ •••••••• Idem."•••••••••• "•."." ........ ) José Viciana y Garcia·Roda••••. Comandante ..... 31 idem ••• 1902




Excmo. Sr.: Exa.minadas las memorias de escuela práo-
tioa de las compañias de Telégrafos de Baleares y Canarias,
que estuvieron afectas al batallón del mismo nombre para
su organización é instrucción hasta fines del año 1900, la de
la cuarta oompañia del mismo que con aquéllas tomó parte
en el estudio y establecimiento de la linea· óptica de las cos-
tas de Levante y Andalucía entre Valencia y Oadiz, así como
la resumen de dichos trabajos, que V. E. remitió·á este Mi-
nisterio, es muy de notar el esfuerzo realizado por los oficia-
les de aquéllas, y la aoertada dirección y auxiliQs prestados
por los jefes del citado batallón, merced á los cuales, en seis
meses se oonsiguió darles sólida instrucción militar y técnica,
completando ésta con "las prácticaliJ de conjunto que tuvie-
ron por objetivo el establecimiento de la linea óptioa indio
cada, trabajo de gran utilida:l que ha de formar parte de la
red óptica gen~ral de la Peuínsula, islas y posesiones de
Africa, llevlJ,do 9. cabo muy á conciencia y de modo brillante,
y qne dió por resultado el que dichas compañías puedan lle·
nar debidamente su G:ometido en cualquier momento, y en
el que hlln rivalizado jefes, oficiales y tropa en el cumplí.
~iento <le su deber, mereciendo especial mención el primer
jefe del batallón D. Lorenzo Gallego y Carranza, el jefe de
instrucción D. Cayo Azcárate y Menéndez, Y!lapitán D. Fran·
cisco Lozano y Gorriti. En virtud de lo expuesto, el Rf'Y
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina R€ge.nte del Reino, ha
tenido á bien aprobar las memorias de referencia y dispo-
ner se manifieste á V. E., par~ conocimiento y satisfacción
de los interesados, el agrado con que ha visto la inteligen.
cia, celo'y aoierto con que han desempeñado su cometido
los jefes.nombrados y los oficiales y tropa de las compañias
de Baleares y (JanariliS y cuarta de dicho batallón.
De real ord~n lo digo á· V. E. para BU conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de ~br~o de 1902. '
WlllYLER
&f¡pr Capitán general de Castilla la Nueva.
Seti.ores Cap~tanes generales de ll!-s islas Baleares y Canarias.
•• 0
P4LOMAS MENSAJERAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Salvador Ca.telló y Carreras, Presidente de la SoCiedad
Nacional de avioultores e!lpañoles, en 3 de enero próximo 'pa-
sado, BOlioitando se .concedan por este' Ministerio algunos
pa~ pualos oonOOrBOiI de palomas menlilajerss que ten-
drán lugar durante la Exposieión de avioulturá y colombo. ,
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filia que dicha .sooiedad c~lebrará en esta corte en .el pró-
ximo mes de mayo; teniendo en cuenta ~ importanoia que
deben. tener dipha exposición y los concursos de rf'ferencia,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Be ha servido disponer que con cargo al capitulo 12, artículo
único <Gastos diversos é imprevistos:t, del vigente presu-
puesto de Guerra, se ,asignen par~ el -expresado objeto 500
pesetas, que se adjudicarán como premios en los indicados
concurtlos, con arreglo á las condiciones que determine el re·
curren,te de acuerdo con los delegados de este Ministerio en
dicha Exposición, ordenando V. E. se expida el oportuno
libramiento por la Intendencia militar de la región á favor
del mismo, el cual deberá acreditar su inversión mediante
certificado ell que consten los nombres y residencia dfl loa
dueños de las palomas é. quienes se adjudiquen los premios,
con expresión del número que cada una tenga y su reseña;
siendo condición precisa que los palomares á que pertenez-
can sean de los que voluntariamente se hallan sometidos á
la observancia del reglamento aprobado por real decreto de
12 de julio de 18~9 (C. L. núm. 140).
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 11 de febrero de 1902.
Bafior Capi~án general de Castilla la Nueva.
•••
SECCIÓN DE GUARDIA CIVIL
ASOENSOS
Excmo. Sr.:, El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente'del Reino, se ha servido conceder el empleo supe-
rior inmediato é ingreso en el cuerpo, á los jefes y' ofioiales
de la GUjl.Idia Civilé Infanteria comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza con D. Federico Arrate y ~avarro
y concluye con D. Julián lIojín González, 108 cuales están de-
clarados aptos para el asoepeo y son los más antiguos en sus
respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se les con.
fieren de la efeotividad que á cada uno se asigna e:¡tla' cita·
da relación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. m.. muchos afi08~ Ma·
drid 1.1 de febrero de '1902.
WIlYLU
Sefior Ordenador de pagos de Guerra•.
Sefiores Capitanes general~ de 4l. priD;l.~r~, tercera, ~uin~lL,
.sexta, séptima y octava regionEll!l y de las isla9 Baleares y.
Canarias Él Inspector general de la Guardia Civil.
I EFECTIVIDAD___EJn_Pl_e_os , ,1 ",-__D_e_lIt_ln~o_ó_._it_u_aC_lÓ_ll_&_ctu_al _ I N_O:M_BR_E_a I__q_Ue_9_:_~_i_~o_On_ll_er_e_I!-' 1-"Dia ,_ Me. Año
..
27 dicbre... 1901
3 enero. •. 1902
8 ídem ••• 1902
D. O. núm. 34la teDréro 1902392
•
Comandante ..•.. Comandancia de Albacete.••. D. F.;derieo Arrat' y Navarro ...••. Teniente coronel.
Otro ...••..•..•. {¡iem dI" Canarias ..•••.•••. }) Francisco Fenech y Cordonié•.. Idem .••••••.•••
Otro....... Iiem de Alicante........... »Clotildo Verdú y Grech Idem .
, (Oomisión'liquidadora de llJl '
Capitán ••••••••. ) G~ardia. CiVIl de Cuba y~ :t Carlos Vieyra de Abreu y 1'ort.: Comandante..... 3 1dem ••• 1902
{ Puarto RICO \
Otro .••...... ,.. , \CmUmdan,cia de Baleares... »Jo5'é Vilche8S~nchez Idem........... 8 ídem ••. 1902
Primer teniente •. Id~m de Zaragoza.. . .•••. ... » Juan Linares Pinero ..•..••...• Capitán.••••..• , 5 idem ••• lIJO:!'
Segundo teniente. Hem de Salamanca......... » Tomás Pérfz Glirnacho..•...... Primer teniente.. 2 idem .•• 190~,
Otro lldemdedeBurgos•• :.: .. : •• »Clem~nte Gutiétrezdel Olmo
, HUldobro Jdem '5 ídem 1\102
Otro •.••. ó •••••• Idem de Albacete .. :.::..... "Alfonso Rosillos Ballesteros..• :. ldem ..•.•'...... 8 ídem ••. 1902
Otro•...•.•••.•. lclero d~ Ciudad ReaL....... » Andrés Serrano Fontecha Idem .......••.. 12 ídem .•• 1902
Otro .• ~ •.•••.••. ' R.eg. Inf.a de ZamQranúm. 8. »Julián Mojín González ...•....• Ingreso •.• ~ .•._ .\11 febrero .• 1902
-Madrid 11 de febrt:ro de 19ú2.
.-.---.. '
WEYLEB
Excmo. Sr.: En vi"ta de la propuesta rt'glamentaria de
~censos, correspondiente al mes actual, que V. E. cursó
a eete Ministerio con fecha 4 del mismo. la Reina' Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha eervi io co'nceder el empleo superior inmediato á los
oficiales de ese instituto comprendido'" en la siguiente rela-
ción, qne prineipia con D. Angel Santiago Ferrer y concluye
con D. Julio Sdom Pau, los cuallls están declarados aptos
}lara el ascenso y son los mas antiguos en sus respectivos
empleos; debiendo disfrutar en los que se les confieren de
la efectividad que á cada uno se le asigna en la citada rela-
ción, y de la de esta fecha, el segund? teniente D. Francisco
Puig García, á .quien por real orden d!l19 dediciemb.re últi-:
mo (D. O. núm. 285) se le concedió ingreso enl¡lse cuerpo,
y en esta propuesta Be le adjudica vacante en el mismo, 61:\
el turno correspondiente al .H:jércit~. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect<.,s. Dios guarde á. V.H:. muchos años. Ma-
drid 11 de fl'Jbrero de 1902.
Señor Dire(,1;or general de Carabineros.
Señores Oapitanes general~s de la segunda, tercera, .cuarta,
quinta y octava regiones.
Relaci6n que se cita
- I Empleos que se les EFECTIYIDAUEmpleos Destino ó situación~ctual NOMBRES confieren
Dia Mes .Aiio
-
Capitán •.••••••. Comandnncia de Huesca. , ... D. Angel Santiago FerTer ••••.•••. Comandante •.••• 13 enero .•. 1902
PrImer teniente. Idem de Valencia .••••..••. » Antonio VI11verde, Chamorro •••. Capitán......... 13 idem .•. 1902
Segundo teniente. Iaem de Pontevedra.......•• :t Antonio F~rnández Amor •••••• Primer teniente .. 6 ídem ••. 1902
Otro •.••.•••••.. Idem de Cádiz.............. » J nau Pintor Salamanca .•••.••. }dem ..•........ 13 ídem •.• 1902
Otro•...•.•...•• ldem de Lugo..•........... " Mateo Bustos Barreda .......... dem •••....•... 20 idem .•• 1902
Otro ••.••.••.••. ldem de Tarragona ....••.•• » Julio SalolU Pau............... Idem...•.•••.... 26 ídem. " 1902'
Madrid 11 de febrero de 1902. WEYLEB
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
tlarabinero de la comandancia de Alicante José Escorten Ri·
pon, en súplica de que, como gracia especial, se le conceda
la rescisión del compromiso que por dos años contrajo en
1.0 de julio de 1901, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe"
tioióu del interesado; disponiendo que cause baja en el ius-
tituto á que pertenece, oon la condición qUE! se determina
en la real orden circular de 31 de octubre de 1900 (O. L. m\-
mero 215). >
He real orden lo digu lÍ V. le. pa.rllo BU oonocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de fllbréro de 1902.
Señor Director general de Carabinerol'!.
. o.~
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con·'
aejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder á los individuos de ese instituto que.
figuran en la siguiente relación, que empieza con Antonio
BoxSalafranca y termina con Gaspar Rodríguez Rernández,los
-premios de constancia que en la misma se indicaD, de los
que deben disfrutar desde lit feoha que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. p~ra. su, conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchoil años. Madrid
11 de febrero de ,1902. .
Beñor Direotor general de Carabineros.
',1
j' Señores Presidente del Consejo Supremo de GueIta y Marina,y Ordenador de pagos de Guena,






.Relación que Be cita
13 febrero 1002D. O. lltUn. 84
•
.., .. ;
Premios Fecho. desde 11\
Aúos que les corresponden que deben disfrlItnrlo
Oomando.nclu OlUflIl NOMBRES que cuentan de
'servlcioJi lAñoPesetas Cénts. Di" Mes
Gerona ••.•.•••.••.•••.. Carabinero •• Antonio Box Salafranca •.•••• ; •.••.• 25 7 50 1.0 octubre •. 190
Huel!lca •••••.••••.•••••• Otro •••••••. Manuel Sánchez Olgado ••.•••••••••• 30 28 13 1.0 marzo •.• 190
Navarra .•.•••.••.•••.••. Otro.... , ... Telesforo Marcilla Arbonies ..•••...• 25 7 50 1.0 ;mayo ..•. 189
Salanlanca ............... \Otro .. : ~ .... Gaspar Rodríguez Hernández••.• ~ •.• 30 28 13 1.0 rebrero••. 190
•••
Wll:YLE:&
1I0azÓ.'Dlovmol DE BJmVIOIOS ISPEOÚLEB
ASC,ENSOS
Excmo. Sr.: Apr~bando la. ·propuesta ordinaria de as-
censos remitida por V. Ill. á este Ministerfo en 6 del actual,
el Rey (q. D.'g.), Yen 8U nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido ti bien conceder el empleo snperior inmediato, I
con la efectividad de 26 de enero último,á los jef~s yoficia.
les comprendidos en la siguiente rélación, que comienza con
D. Joaquín Moyá Gelabert y termina con D. Francisco Lasús
lIIeya, que' son los más antiguos Eln sus respectivos empleos
y reunen las condiciones que determina el arto 22 del regla-
mento del cuerpo, aprobado por real orden de 27 de junio
de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
,drid 11 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválido~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, Bel«~tI ftk'l 88 '"4
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
11 de febrero de 1902. '
WEYLJJR
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la segunda y tercera regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el cape-
llán segundo del Clero lJastrense, D. Miguel Jaume Munar,
·que Ee halla en situación de supernumerario sin sueldo en la
primera. región, solicitando se le conceda la vuelta al servi·
cio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien resolver que dicho capellá.n
entre en turno para colocación cuando le corresponda, y que
ínterin la obtiene continúe en la misma situación de super-
numerario, según lo dispuesto en el arto 4.0 del real decreto
de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




NOMBRES EItlpleosque se le~ confieren
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
. de pagos de Guerra.
• " •...!t .. ti- ' ..
T
C
' ~~Í'onel.; ..~ D.Joaquín Moyá Ge"labert... ; •. Coronel.
o~andante•• » Antonio Alfau Barait .......• T. coronel.
CapItán...... »Manuel Lorenzó Cordero..•.• Comandante.
lf~~ teniente.,. » Vicente Fernández Llama!! ••. Capitán
2. teniente ... ;) Francisco Lnsús Meya•...•.• l.er teni~nte.
Excmo. Sr.: En Tista de la propuesta reglamentaria' ",
de ascensos correspondiente al mes actual, que V. m. cursó
á este Ministerio con fecha 7 del mismo, el Rey (q. D. g,), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato, al capellán mayor,
Con destino en la Tenencia Vicaria de la tercera región, Don
Francisoo González ,Martines, y el de capellán primero al qua
lo es segundo, con destino al servicio de tropas en Algeciras,
D. Onofre Olivar y Oliver, que son los primeros en condicio-
nes para obtenerlos; debiendo disfrutar en sus nuevos em-
pleos de la efectividad de 2 de enero próximo pasado, que.
dando én suspenso la adjudicación de la vacante de capellán
mayor, ínterin informa la Junta Consultiva de Guerra acer-
ca.de la olasificación de aptitud para el ascenso del capellán
pnmero D. Francisco Oubillo Gil, á quien corresponde.
pe real o~den lo di~o á V. 11:: para I$U conocimiento y





Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en el
departamento de Cartagena, á instancia del soldado de In-
fantería de Marina Antonil>. Oastillo Vila, en· justificación de
su derecho para el ingreso en el cuerpo de Inválido!, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 28 de enero último, se ha servido desesti-
mar la petición del recurrente, por no estar incluidas las
lesiones que presenta en el cuadro de 8 de marzo de 1877
(C. L. núm. 88).
De relll orden lo digo á V. E. para BU cónocimientoy
demás efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidofi.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. ,E. cursó
á este Ministerio en 16 de enero último, promovida por el
19 misterio de Defensa
894 lS febrel'O 190i D. O. aúm. 8'.
Excmo. Sr.: En vista de lainstancia que V. E. CUleó á
este Ministerio en 140 del mes próximo pasado, promovida
por el soldado de ese cuerpo Isaac Bermúdez Cortés, en sú-
plica de que se le conceda un año de prórroga á la licencia
que disfruta en la isla de Cuba, y que le fué otorgada por
real orden de 10 de abril de 1901 (D. O. núm. 78), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombré la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por V. E., ha tenido á bien acce·
der á la petición del interesado, como comprendido en el
arto 86 del reglamento de ese cuerpo, aprobado por real oro
den de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de febrero de 1902.
WEYLER '
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel qelnválidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 18 de enero último, promovida
por el capellan primero del Clero Castrense, excedeIlt~ en la
tercera régión, D.' Trinidad Castelo López, en súplica q~ que
se le conceda pasar á situación de reemplazo, con residencia
en CartagenR, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre 11:\ Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente,'con arreglo á lo .prevenido en la realor·
den de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demi! efectO!. DiOl guarde 6 V. F¡. muchO& dOl. MacbW
11 di febrero de 1002.
Señor Provicario general C~~trense.
.Señores Ca.pitán general d. la tercera región "1 Qrd~QOf
de pagol de Guerra.
elQ
Excmo. Sr.: Vista la ittst;ancj~ qq~ Y: ~. p.ln~p. , este
Ministerio con su escrito de 27 de enero último,promovida
por el capellán seguudo del Clero Castrense, con destino al
serviciQ de tropas en "OaS~ellón, D; MiS'1¡~ Jl~. Sebu»4P, jn
súplica de que se le conceda pasar á situaoión de reemplazo
con residencia en Cau(1iel (Casteilón), 'el:Rey (q. D. g.), Y
en BU nqmbre la Reina R~gente del R~i~q, h¡.. tIlÍü(\Q t\ pien
acc!3de.r a lo ,,!olicitado p,0r ~l r~curre~t~~' SJ~~ ~~f~lq'.~ l?
. prevenido en la real orden circtl,l!u d~ !~ de dif:~~~1lJ~4~
1900 (C. L. mim. 237). .
De reaí' orden lo dig~ ~ V. E~ P~¡:A ~ ~~~ill;lielf;o ,
demás efectos. Dios gu.ar~~ á V~ ~h ~f1P~P!l !qp~~ :rtfl-:o
qrid 11 de febrero de 1902. .' -' .
w,~
Señór Provicario'general Castrense.
Señores Capitán general de la tercera ~~g~óU f Qr4eJ1lld,p:r 4~
pag0/i! de Guerra.
.. -
SlaaIóN DE ADKIN1S'rBAOIÓN KILI'rAB
INDEMNIZACIONES
Excmo., Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ee ha servido aprobar las comisiones de
que V" E. dió cueo,ta á este'Minibterio e!J- 1~ dEl ~~Elro, P.!~~­
mo pasado, conferidas en los meses que se citap al personal
c~Q:!.p~eli4ido e~ la relación que á continuación se iDltlrta,
que .comi~D:¡;a <¡OIl º' 44oU'Q 4riª!f YiUªtUSlia:i lJonclnye
.con D. Agustín S.ubirats Fo~.~ad~lJ, de~!~f~.,Qd9.Ir's in4~~iza~'
blel! cop. 10/3 beneficios gu~ ~eÍl",l~ Jqf¡ p,rticp Off del regf.".-
mento que en la misma se expresan. .
De real o~d~n lo di~q 1} Y~·!.J. 'I?~~a ~ 9on~!.re!!mto :r -
fines consigule~tes. Dios guarde áV. E. muchos años•. Ma.
drid 11 de ~ebrero de 1902.
WlIlYLBB
Señor Capitán general de Ca~luña.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
~~
Gerona •.•••••.•.•.. Juez iDstractor •••••••.•.•..••..•..•••..•.•••.•.••.•..
Idem •.•.•••••.••• '. .. Secretario•••••.•...•••......•.•.•....•...••••••••••••
Idero Vocal d'e un consejo, de gnerra.••.••...••••• , .
Madrid Defensor ante el ConaejoSupremo .
Hoatalrich•••••••..•• Oomandante mil~tar .
"Lérida y Seo de Urge!.. RecQf10cer material •••••••. '.,' •...••••••••••.•••.••••.•
omUlIa.
Iter. rM.·"Rva. de El Bl'1lch•••• IOapitán ••••.•.••• ~ ID. Adolfo Ar.s VilJagUrcfa........
OOWEMBlRE
. I '¡St>gundó teniente·•. D. J08é OantareU 1lIonllot!•.•••.•••GUlirdla CIvil ••••••••.•.•.••• GUardia,' segun,dO .• : Manuel Bl1trió JatllUl.. " •••••.••••Oapltán D. Santla~ Euiz Mata .
PI'imer teniente.•• , :» Alfonso Mti:rtín Garrido; ••••••••
Beg. Inf.- Eva. de El Brnch " 'IC8iPitán. ••.••.•.. » Adolfo Arias VUlagarcía .•••••.•


































Relaci:9n que se cita
JlOMBRE&

















l~omandante•••••• D. F~anciB~o Salavera Salvador ••••
1.erbón. Artillería de plaza•••. )( apitán » Mlgllel Gómez Romeu •••••••••.
rOtlo.............. »Jo8é Díaz Gil ..••••••••••••...•
9.0 reg. montado.•••••••••••• , Primer teniente.. •. »LuisGarcfa· Lara .••••.•••••••.
Beg. Rva. de Mataró..... • • . •• Capitán........... » 'Mlln'uel Jiménez Marín ••..•••••
Idem íd. de Ontoria•••••••.••• Otro.............. )) Prudenclo López Fernández•••••
Idem íd. de El Bruch Otro.............. ) Bonlfaci'O Pérez Fernández .•••••
Zona de .Manresa Otro )) Julián Domingo Simón ..
Idetn Otro »Ramón Marzal Glglt •••.••••••.•
16em de Mat&ró Otro.............. :. Miguel Llompart Llomplut .
ldem•••••••••••••••••••••••.. Otro.............. ) Tomás Tejeiro Bravo•.••••••.•.
:Bón. Caz. de Alfonso XU•••.. '. Primer teniente... »Luis Gomila Macino.......•••.•
Il1em •••.••••.•••••••••••••.. Teniente coronel •• , » Francisco de la Corte y Pérez•••.
Beg. Dragones de Montesa .•••. Primer teniente... l> Pablo Llanes Moragues •..•.••.•
Idesn Otro••...•••• o •••• »Narclso Lahoz Sacanelles ..•.•.•
, (otro.:............ :» J€'8ÚS Balsa Relgada, ,.
Idem!nf a de Luchana Otro••.•..••••••, ... ) José Pérez Maldonado ..••••. , ..
• • ••• • ••. Comandante .•••. , » Plácido Eódenas Delgado .• o ••••
Sal'gento•.•.•••.•• Vicente GOllzález Moyano •...•.•. o
Idero íd. de Asia•••••.••.•.... /MédiCO primero••.• D. Franc\'sco Molinos Romero •.•.•
. 4.° reg. de Zapadores Minadores Capitán........... »Antonio Catalá Abad .••... '" "
Idem ,••• '•. Otro.............. »José Castafl:ón Valdés .¡Otro.............. »Siruón SerraDO Quilas •.•.. " •••lteg. Inf.- Rva. de Tarragona . o Otro ,..... » Joaquin Arias Cabreiro ..
" Otro.............. ) Alejandro Billón Sanjuan .••. '"
IdE.'m de ROBellón••••••••••••• Otro.............. »Adolfo Arias Vi1lagarcia•.••••.•
Zona de Tarragona••••..•••.•. Otro.............. »' Rafael Figueroa Sánchez.•• , ...•
Comisiones activas•••••••.•.•• Comandante....... »Miguel Gotarredona González•..
Bag. Inf.a de Albnera núm. 26. Primer teniente... »Manuel Telo García .. , ..
Otro. ..•. . ..••••.• »Lucio VillegaB Gómez.......••.
Guardia segundo, •. José Fernández Bosch .•....•...••.
Teniente coronel. •• D. Ricardo Morgado Oieneros ..•...
Gapitán.. . . • • • •• •• )} Pedro Gil Carrió ..•..••...•....
Otro.... .•.•. •.••• » Félix Navarro Ortega•.. o •••••••
Guardia Ohil {Otro...... .. »Santiago Ruiz Mata ..
Otro.............. »Antonio Gutiér1'ez Rodríguez, ..•
Otro »Sacramento Alfaro Mira ..
Otro » Vicente Tudela Fabril. ......• "
Comandante.. .••. »Guillermo Casta1ioB Bradell ..••.
¡ Primer teniente. •• »Agustín Subirats Forcadell.•••.•
r









































Cartagena. : Al curso de la Escuela centr~l de Tiro .
rdeln... • •• • •• •• •• . • •• rdem .•.••••.•••.•••••.••••••.•••...•..... o ••••••••••
Villanueva y Geltrú••• Vocal de UJl consejo de g.u'erra•..•..••...•••..••.••.••••




Idem ••••••.••• ·······'C b d lib . t ..




Madrid ...•• : .• , .••.• ¡DefenSor ante el ConsejQ Supremo ..•.••...••••.••••••••
Tarragona••••••••••.. Cobro de' llbra~ientoB••••••.••••.........•.•.•.••••.••
Idem ..•.•••••.•.•.•• ,Idem•••••••.. ,'. ,..•.•....•.••.•.....••••...•••.••••.
Tortosa •••••••••••••• Oonducir caudales.•••••••••.....•.••.....•.•.•••••••••
Madrid Defensor ante el Consejo Supremo .
Cherta ;. Juez instructor ; ••.••••.•.••••..••...•..•..••.,.. ••••
Idem .••.•.••.••.••.• Secretario."' ...•.•••••••••...•. o •••••••••••••••••••••••
Flguel'ae.•.•.•...'...• Visitas ,facultativas •••••. '•.•••.....••••..•••..•..•••••
Villanueva y Geltrú•• 'j ,
Idem •.•••• .•••• .•••• '. .
R VocltleEt de un conaeJ,o de guerra ..ena o.... .
Idem.................. . '
Barcelona.••.••••••.. Liquidar ál;mamento •••••..•.••••.•.•..•••...•.••••••
Hostall'ich Oomandante militar ··,· .. ••• .. • ..
Reu!! '.•••. Vocal de un conBejod'e guerra o •••• •• .. ••• ••
Artesa del Segre Juez instructor ; .
Idem •• • • •• • . . . • • •• •. Secretario ••••..• , .••....•.•. , •....•.•.•.•.••.•••.•••.
Lél'ida .•••••.....•••. Juez instructor•...•..•.•.•.•..•......•..•.••.•.••••.•
Idem••..••••.•..•..• Secretario•.. : •••..•••..... , ....•.••• ó •••••••••••••• o •
Barcelona••.•..• , ••••
Idem ••.•.••••.•...•
Idem •....• , •••..•..•
Idem .•..•.•....•..••
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-. )
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 21 de diciembre últim.o, promovidá por el ear-
gento que fué de Infanteria, hoy en situación de segunda
reserva, D. Alfredo García Amilivia, en súplica de abono de
la gratificaciÓn de continuación. en filas, desde 1.0 de octu-
bre de 1896 á fin de abril de 1898; y respltando que :el inte-
resado care.ce de derecho á la gratificación de oétúbre de
1896 por haber prescripto, con arreglo á 10 dispuesto en el
arto 269 del vigente reglamen.to dé contabilidad, y á la de
los meses de enero, febrero" marzo y abril de¡.1898" en .los
que disfrutó licencia como regresado de pltramar,. el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Réina Regente del Reino,' ha
tenido á bi~n conceder el abono de la expresada grá~ifica-
'ción, devengada desde 1.0 de noviembre de 1896 á fin de
enero de 1897, en el prhner batallón expedicion~rio del re·
gimiento Infa·ntería de Valencia núm. 23, y desde 1.0 de
febrero á' fin de diciembre de 1897; ~n el primer batallón e;·
pedicionario del regimiento Infantería de Cuenca núm. 27,
Y disponer que las Comisiones liquid.adoras de los citados
cuerpos disueltos formulen las correspondientes reclama·
ciones, según autoriza la real orden de 11 de ~ct~bre de 1900
(O. TJ. núm. 201); . : : ' , , .. , , . .. .
,pe 'real orden lo digo. á V.: E. para BU conQcimie~to y
demás· flfectós~ 'Diósgúarde áV. E., :Qluchos :años•. Má-,
dridll de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la' Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra;
SUELDOS, HABERES' Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder, desde 1.0 de.
noviembre de 1901, el abono de'lllo gratificación corresp,on-
diente á los doce años de efectividad que cuenta en su em-
pleo el capitán de la Guardia Civil D. José Lobo Alanis, des.,
tinado en la Comandancia de Córdoba, por hallarse com-
prendido en los beneficios de la ley de 15 de julio qe 1891
(C. L. núm. 265). . .
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ~. Ma-
drid 11 de febrero de 1902.
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señóres Ca,pitán 'general 'de la !3egqndli rég¡óJ;l ~ Inspector ge·
neral d~ la O"uardia Civil.
•••
. .,
IICOIÓN :DI BANmA:D XILI'rAB
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensu nombre la Reina
Regente del Reino, en propuesta reglamentari.a de ascensos
del cuerpo de Veterinaria Militax, ha tenido á bien conceder
el empleo de subinspector de segunda clase, al veterin~rio
mayor D. Luciano Velasco Cuadrillero, y el de veterinario ma·
yor, al primero D. José lIartínez Blanco, los cuales están de·
clarados aptos para el ascenso y son loa más antignos en con-
diciones en la escala de su clase; debiendo disfrutar, en el
que se les confiere, la efectividad de 24 de ,enero último.
De real orden lo digo;' V. E. para SU' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~OI" ~rid
11 de febrero de 1902.
WlIIYLlIIR
Señor Ordenador dé pagos de Guerra.
Seño'res Capitanes generales de la quinta y octava regionel!.
e'le>--
R]lE~LAZO
Excmo. Sr.: En virtudde lo :dispnesto en la r~l orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 239), yacc~aiendo á
lo Eolicitado por el farmacéutico innyor det'cuerpo deSanidad
M:ili~ar, destinado al Laboratorio i;3~curealdeMálaga, D; Bi·
cardo Garcia Segoud, la Reina Regente derReinÓ, e~ nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver
que pase á situaoión de reemplazo, con residencia en la oc~va.
región, por el término mínimo de 'u1;1 año.
De real orden lo digo á V.~. para su conocimiento J
efectos consiguientes. Dios gu~d&'á V.E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1902. ' "
WlIIYLlIB
.~ñor,C~pitán general de Gálicia.:
S~ñoree Capi~án general de 'la segUnda reg¡ón., OI:denador
: de pagos de Guerra.
.te
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en IIU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el veteri·
nario segundo del cuerpo de Veterinaria Militar, de reemp1&1-
zo en esta región, D. Ildefoll8o 'lIartíoes FeI11ándQZ. q,ua:hare·
sultado inútil para el servicio por hallarse' dement&;óCaQS8
baja, por fin del presente mes, en Ell cuerpo á que pertenece,
'y:pase á situación, de retirado con residenoia en . Madrid; re.~
solviendo, al propio'tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo
venidero se :le' abone, por mano da su hermano D. Mariano,
el haber provisional de 123'75 pesetas mensuales, por la Pa·
gaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, interiJl se
determina el definitivo que le corr&'ponda, previo informe
dal Consejo Supremo d~ Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de febrero de 1902. •
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
..-
IIDCIÓN :DI mlTIDa y :DDlD:a:OI PABIVOI
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
'oretode 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de oonformi-
dad con lo expuesto,por'el Consejo Supremo de 'Guerra y
,Marina en 28 del pasado mes, el Rey (q. D. g.), Y en SU
'nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a\ bien dis-
'po~er que la pensión anual del Tesoro de. 3.750 peeetaf:l, que
por real orden de 27 de febrero de 1889 fué 8eñalada Mbre
las cajas de Filipinas á n.a Maria Luisa y D.a Flora. Garoia
Acuña, en concepto de huérianas del intendente de div~i6Df
© te d O n a
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retirado, D. Pedro García, se abone á las interesadas desde
1.° de enero de 1899, por la PagadurlQ de la Dirección gene-
ral de Cll1"ses Pasivas, reducida al importe de 2.250 pesetas al
año, que les corresponde con arrl'glo al sueldo que hubiera
disfrutado el caU8ante en la Península, é ínt9rÍD conserven I5U
aptitud legal, previa liquidación en ~l percibo de su referido
anterior señalamimto.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y de·
máeefectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos. Madrid 11
de febrero de Í902.
WEYLEB
interin perm~nezcasoltera y resida en los actuales dominios
españoles.
DE! real orden lo digp a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitál}. general de Cataluña.
Seiíor Pt08id~nte del Consejo Supremo de Guerra y 1hrina.
.,R .....~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.I """
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
Creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 28 del pasado mElEl, el ,Rey (q: D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 600 pesetas, que con el aumen·
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real dacre- to de dos por una, fué señalada por real orden de 22 de mar.
to de 4 de abril de 1899 (:D. O. núm. 71)), 'y de conformidad zo de 1893, sobre las cajas de Cuba, á D.a Juana Michelena y
con lo expuesto por el Consejo Supréino de Guerra y Marina ! Santa María, en coparticipaci6n con sus hermanos D.a Car-
en 28 del pasado mes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la '. men, D. Serafín, D. Lucae y D. Alejandro, en concepto de
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la : huérfanos dei comandante de Infanteria, retirado, O. Fran-
pensión anual de Indias de 1.650 pesetll8; que fué señalada 1" cieco 'de Paula, se abone á los interesados que COllserven su
por realerden de 6 de septiembre de 188{ sobre las c~jas de aptitud legal, desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de
la isla de Cuba á D!"lsidora Eguaras y Viv8nco, en concepto la Dirección general de Clases Pasivas, con el aument'o de
de viuda del coronel de Artilleria, retirado, D. Braulio Vi- 200 pesetas, ó sea en el importe de 800 al año; cesando el
vanco y Orué, se abone á la interesada desde 1.0 de enero de i mismo" día, previa liquidación, en el percibo de su reft;lrido
1899, por la Pagaduría- de la Dirección general de Clases Pa· I anterior seaalamiento, yen el nuevo que se les hace en 11 de
sivaB, reducida al importe de 1.600 pesetas "al año, señalada \ abril siguiente, como comprendidos en la real ord.en de 26 de
en la tarifa al folio 115, que el5 la que le corresponde en la ; julio de i900 (0. L. núm. 16~), una vez que son naturales de
Península con arreglo al empleo y sueldo del causante; ce· ¡ aquella isla, en la que re¡,;iden; pudiendo ser rehabilitados en
sando en el mismo día, previa liquidación, en el percibo de ~ el dIsfrute del último bendicio que se les señala, si así lo
BU referido anterior señalamiento, yen el nu~vo que se le ! solicitan después de recuperar la nacionalidad er:;pañola,
haoe en 11 de abril 8iguiente, "como comprendida en la real i acogíéndose á los beneficios que concede el real decrdo de
orden de 26 de julio de 1-i30o- (D_ O. núm. 162), por ser natu-I' 11 de mayo último (C. L. núm. 106).
ral de aquella iala, en la qaé rf8idej pn-dien:do '~r rebllbili- De rea! orden ~o digo á V. If:. para su conocimiento y
tada en el goce del últimó señalamiento que se le bace si asi demás ,efectos. DIOS guarde lÍo V. E. muchos anos. Ma-
lo solicita después de recobrar la nacionalidad eBpañola,aco- drid 11 de febrero de 1902.
giéndos8 á los beneficios que concede el real decreto de JI
de mayo último (C. L. núm. 106).
De real orden lo digo á' V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1902.
Señor Oapitán general de qastill.a la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
".
Seiior CapitAn general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Matllna.
, 1)'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expueito por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin~ en 28 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien: rehabilitar á D.a Belén Herrero
Delgado, huérfana del coronel gtaduado, capitán de Infante-
ría, retirado, D. IJdefons~ Hei:rer~ ~errano, en el goce de la
pensión anual de 1.000 pese~a8, qüe le fué de,clarada, eri via
de revisión, por real orden dé 27 de julio de 1899, en (luyo
beneficio cel!ló por haliarse comprendida en la de 26 de julio
de 1900 (C. L. núm. 162); la cual peÍll!lión se abonará á la
intereeada, por haber recobrado la nacionalidád española
Con arreglo al real decreto de 11 de mayo de 1901 (C. L. nú-
~ero 106), en la DelegacMn de Hacienda de Barcelona, á par·
tir del 22 de noviembié del año próximo pasado, fecha de la
presentación de su instancia contorme á lo dispuesto en el'
arto 6.°, condici~n primeis, r:~lp. 4; g@! f~J~Eido real decteto,"
. '.. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándoBe con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del pasado mes,
há tenido abien rehabilitar á. D.a Cesárea Pérez de la Porti-
llá:, viudá en segunda! nupcias de D.-JoEé Maria González
Abraldes, sin que le haya quedado opción á derechos pasivos
por tál concepto, en el goce de la penBión anual de 625 pe-
setás que antes de contraer matrimonio disfrutó, según real
orden de 1.0 de noviembre de 1848, en concepto de viuda
también del capitán de Infanteria D. Manuel f:;ánchez; la
cual penBión se abonará á la interesada, en la Delega9ión de
Hacienda de Valladolid, á partir del 22 de julio de 1901, si-
guiente dia al del óbito· de su segundo marido y mientras
conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáá efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 'de febrero de 1902.
WEYLlI:B /
BeÍíor Capitin general de Castilla la Vieja."
Señor Presidente del Có~ió Stipremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, coníormándof'e con lo expuef'to ,por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del mes actual,
ha tenido á bien rehabilitar á D.lt Eloisa Teixeira y Montagut,
de €stll.do 'Viuda, huérfana dél capitán de Carabineros Don
AntQnio Teixeira y Pereira, y de D.a Maria del Carmen Mon·
tllgut, en el goce de la pensión del ~ontepio militar de 625
IlHi'etas anuales que antes de contraer matrimonio diE'frutó,
según real orden de 30 de junio de 1854, en coparticipación
con dos hprmanos varones que hoy son mayores de edad, y
una hermana que ha fallecido; la cual pensión se abonará á
la interesada, en la Pagaduria de la Dirección general de CIa-
SI'S Pasivas, á partir del 19 de julio de 1901, siguiente dia al
del óbito de su esposo, y mientras conserve su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para~lim conocimiento y
demás efectós. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de fl': brero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.. .1.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en L° del actual, ha
tenido á bien conceder á Manúel Terol Perelló, padre de
Eduárdo Terol Cebrián, Aoldado que fué del ejército de Cuba,
la pensión anual de 182'50 pesetll.;:!, que le corresponde con
:arreglo á la ley de 15 de julio d6 1896 Y tarifa núm: 2 de la ~
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al intere- ~
saGo, por la Delegación de Hacienda de la provincia de i
Valencia, á partir del 19 de diciembre de 1899, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden :1
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). ~
De ordm dé S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y ~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma-
drid 11 de f., brero de 1902:
WlllYLEB
Señor Capitán ~eneral de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.1.
Excmo,. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con Franoisco Brí-
gido Blanco y termina con Antonio Ginel Castillo y Mariana
Reche Reche, por los conceptos que en la misma se indican,
las pensiones anuales que se les señalan, como comprendidos
en llJs leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensio-
nes deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegacio-
nes de Hacienda de las provincias que se mencionan en la
susodicha relación, desde las fechas que se consignan, en la
inteligencia, de que los padres de los causmtes disfrutarán
del beneficio en coparticipaoión y sin necesidad de nueva.
declaración en favor del que sobreviva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región,
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido _H. bien confirmar el señalamien·
to de haber provisional que se hizo á ~os jefes, oficiales é in·
dividuos de trapa comprendidos en la eiguiente relación, que
prh1cipia-cóh el cc'i:onel de Ingenieros D. Jósé LaB'llna Saiat
Ju.t'y termina oon"el guardia oivil (Jal¡rieIDíaz Elquinas,
al' expedírseles ell'etiro para los puntos que se indican,'según
.-, ... - -.
18 febrero 19ó~ 399
_ lUlación que se cita
--------------1-----1-------1--- --_
Delegaciones
,<te Hacienda en qu~
_se aonsignó el pago
AñoMes
Fechas de las re~es órdenes
por las que se les
concedió el retiro
Pesetas Cts. Dia




definitivoArma! ó cuerpos que se lea aRigila


























22 I60 21 I
1
.,.
D. Jos'é Laguna Saint-Jllst•••••• CoroneL .... Ingenieros..... 562
» DonRto:níey,Diez T. coronel .. Infantería:..... 450
» Julián--Monteverde y Gómez
IngJ]anzo ,•••• _.. •• • .. Otro..... Idem '. • • . 450
) Pedro Brean Abellauo ..••.•. Comandante. ClIballería...... 375
) José Cortina Cabrera ........ Otro........ Infantería...... 375
» Gregorio Nevado Rodríguez .• Otro E. R .•• Idem. ...•••... 375
» Miguel Rasines Zamora...... Otro E. R ... Idem .•. , .•... _ 375
) Buenave~tura Toledo' Al vare:¡,jCapellán ma- Ecl~siáptico del¡ 260
) Clemenoo González Serrano . 'IC~¡:f!:~A'::::::::::'
tos de retI-
- ro, guardia
» Saturnino Alonso Arto•....•. l.er teniente
E. R...••. Infantería .
J José GonzáleJl Arr,nda I,er patrón., Comp.a de mal'
de Ceuta .....
» Olemente Hernándey, Romero. l.er teniente. Guardia Civil._
» Cándido Pascual Rodriguez .• 2.0 tente.E.R. [(iem •.••..••••
Olemente BIas Mollón .. '......•. Sargento .•.. Idem. : .....•..
Sknlisg" Esteban Redondo ..•.. Otro .•.•••.. Idem _.....•.•.
Juan 'Folga-r Arauja ..• , .••..... Otro•...• .- .. Carabineros ..•.
José Gallego Fernández .. , .. '" Otro•....•.. Guardia Oivil •.
Jnan García Garcia ..•. _....•-•. Otro ••••..•. Idem.. : ...•...
v ..... ,~. ." . '0-"
Ji¡~~t~quioGómez Toro Otro Idem ..
Sebastián Hoyo Berga Otro ..••••.. Idem ••........
&ntlago'-Mattín Tarifa .••.•.... Otro•..••• " Idem ..•.••..•.
Fernando Pérez Saura ...• -•. .- Otro., , Idem •...••..•.Jo~?_Salcedo Candel.. Otro Idem -. .- •. ,
Juan Coriei González , Cabo Idem .
JOBé Alfaro M tí ' C b' O biJo . ar n ..•••. , ••.. :. ára lnero.. ara neros ....
M
lié-Abella Ferré ....•...•.•... Otro luem •.•.....•.
arcelino Belinchón Valencia .. Guardia .•.. Guardill Civil ...
Benito Carbonell Martinez Carabinero •. Oarabineros•.•.
~,nJünioCompáu García " Otro........ Idem .....••.. _
M~ ro Oafíete VilIafrllnca Otro _.••. IJem _..•......
guel q.qsta Parí!!•... , . . . • • . .. Otro........ hlem •. , ....•..
,"; .•~. '~·f·' - } -:: .. ", .
}1anllel Oaracuel Roldán ..... " Guardia..... Guardia Civil...
uhál1 Conde Oesteros•......• " Otro •..• ,... Idem •..•...••.
llartín Domefio Busto..•.. ; .•.. Carabinero .. carabineros •.•. 1
Gabriel Díaz Esquinas.~-, .•..••• Guardia •.•. Guardia Civil •.







» 9 octubre ..
, ~pagaduría de la Di-




IIJOI Granada - , Granlld~.
, {pagadUría- de la Di-
Madrid... . . . • • • recciOn general de
Clases Pasivas.
Iclem ... , ...... lldem.
. tAdnoón. especial de
San Sebastián.. . Hacienda de Gui-
púzcoa.
1901 Valencia .•... ;. \ Valencia.
,Pagaduría de la Di-





Campear •.. " Zamora.
Verín Orense.
Vitoria .....• ,. Alavl\.




\paiaduría de la. Di·
Madrid / rección general de
Clases PasIvas.
Jaca ...• , ..•.. , H-llesca.
PlIdul. .. , ...••• Granada.
1901 Aguilas Murcia.
Mahora ..•.••.. Albacete.
, }pagadUría de la Di·




Cuenca •..... " Cuenca. _fAdp1ón. especial de
Villabr. •••.. , .. ¡ Hacienda de Na
\ varra.
La Línea ' Cádiz.
C'ádlz. . . . . . . . .. Idem.
San FeliúdeGui~
xo1s . • . . . • • •• Gerona.
Linares •.•••••. Jaén.
Novelda.••••••. Alicante.
~Admón, especial deOlagil.e.... • . . . . Hacienda de Navarra.
Priego •.•••..•. ¡CÓrdoba.I _
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de iD.\ltilidad ins~
truido al soldado afecto al regimiento lnfantflría de Galicia,
número 19, Pascual Arpa Abad; y resultando comprobado su
estado actual de inutilidad, el R"y (q. D. g.), y en J'lU nombre,
la Rpina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado po\,
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corrien-
te mes, se ha servido co¡}ceder al interesado el retiro C0n su·
jeción á lo preceptuano en el 'grado 1.0 del cuadro de la re~l
orden circular de 11 de abril de 1896 (C. L. mlm. 93); asig-
nándole, el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrá de
satisfacélsele. Pm',),llo,pelegación de Hacienda de Teruel, á
partir de la fecha en que cesó de percibir haberes como ex-
pectante á retiro. ,
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y
demás efectúa. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma<lrid
11 de febrero de 1902.
~ñor Capitán general de Aragón. "
Señor Presidente del Consejo Supremo de ~uerray Marina.
'.
Excmo. Sr.: En vista delexpediente de inutilidad ins·
t~uido al soldado afeoto al regimiento Infanteria de Gare-
llano, núm 43, Pedro Echevarría Bilbao; y resultando como
probado su estado aotual'de inutilirlad, (\1 Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Conspjo Supremo de Guérra y Marina en
1.° del corriente mes, se ha servido conceder ulinteresado el
retiro, con sujpción á lo preceptuarJ.o en el gradoLo del cua·
dro de la real orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. nú'
mero 93); asignánrlole el haber mensual de 7'50 pesetaf:1, que
habrá de aatif:1facérsele, por la Administración especial de
Hacienda de Vizcaya, á partir 'de la fecha en qU,e cese de
percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efl'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de febrero de 1902.
WJllYLEB
Señor Capitán general del Norte..
6efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excro'o: Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 8 de agosto último, instrui-
do·al soldado que fué del regimiento Infantería de Burgos
núm. 86, José Santiso Fernández; y resultando comprobado
su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1..° del co-
rriente mes, se ha servido conceder al interesado el retiro,
-con sujeción á lo prect'ptuado en el grado primero del cuadro
de la real ordp.n circular de 14 de abril de 1896 (C. L."nú,:
, mero 93); a8i~nándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que
habrá de satit,facérsele, por la Delegación de Hacienda de la
Coruña, á partir de la fecha en que cesó de percibir haberes
coroo expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1902.
WJIlYLEB
Señor Capitán ganera! de Galicia.
~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra, y Marina'.
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S.1OOIó. Da IR'fBUCGIÓlll l' BlGl'LUUxano
ACADEMIAS y COLEGIOS
- . - - ,- ~ '.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),J. ene.u nOUl'm~la~,
Regente del Reino, se ha serv:i:docon~i\er.al segundA teJli!;)1\~
te de Infantería (E. R.), alumno de la Ac~~emia da dicl¡aa.r·
ma, D. Antonio N.úiill$ 00 Prado, que conthl1~e laUJ~ ~e.t,\~
privadamente con residencia en Madrid. con atJ;~glQ $..1 w~
culo 93 tiel reglament..) para las academias militare,..
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~emás efectos. Dios gu~rde !i V. E" mucll0s a.~c;».s.. ~~~
,11 de febrero de 1002.
W:mYLEB
l3f:fior Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca~
demia de Infanteria.
•••
Excmo. Sr.: Aécediendo á lo solicitado por el priMer te·
niente del regimiel:lto Infantería s~ Vi:I;c~ya J.lúm. 51., alum-
no de la Escuela Superior de Guerra, D. Rafael Duyó! y $edó,
el RFY (q. D. g.), Yén su nombre la Reina' E.!,~e.D~d~~ ~i­
no, ha ~enido á bien concederle la separación de dicho cen..
tro de enseñanza.
De real ordfln lo digo á V. E. para su con9cimientQ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Madrid
11 de febrero de 1902.
Señor Capitán. general delValencia.
SeñoreR Capitán general de la primera regióJÍ, Direotor de la
Escupla Soperil;r'de Guerra· y Ordenador de pagos de
Guerra.
_.-
SECCIÓN DE ASUNTOS (Jo!lNE:B.AL~S
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Oi1"Cular. ]jJxcmo. Sr.: Habiéndose hecho extensiva- al
cuerpo de Infantería de Marina la real orden de-·2 de énerQ
próximo pasado (D. O. núm. 2), relativa á los ajustes de je.
fes y oficiales fallecidos que resulten con débItos e~ los allre·
viados que les hagan las Comisiones liquidadoras, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Réino, sé ha
servido disponer que por las Co~i8ione!l liquida4ora13 q,e J~
Intendencias militares de Cuba y Filipinas ~e faciliten al
.mencionado cuerpo todos lo~ antecedentelll 4e*ponos y Car-
goe que necesite par(cumplir la indicada sobéraná dispo.
Sición. .
De real orden lo digo a V. ~. p~~ ~u COJloc!IIl~p.~ '1
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos aflOl. Madrid








Reunit::ndo llU:l condiciones prevenidas en la real orden de
24 de febrero de 1.894 (O. L. núm. 51), los tambores que S6
Relación que 3e cita
D. O.' .ÚlIi. M
fxpl'esan en lasigui<'llte relnción, que empiez~lconLuisMielg'o
y termina conDomingo Fernández, se le8 promueve al empleo
de cabo de tamborea cou destino 'á, los cuerpos que se indi-
can y .(lende existen Vao&ntes de auclaRe, siendo altas en la
reviilta del próximo mes de marzo.
Dios guarde tÍ Y•.• mncho}l :tilD2. Madrid 11 (le fe!'!:'tii\j
de 1902.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortés
Señor .••
'dlnWl ,NOMB'I:l.ES CUerpos donde sirven Cuerpos donde se destinan
Luis Mielgo Incógnito..•.••.••••••••••.• ArapiJes núm. 9 ..••••..•••. Reina núm. 2.
Luis Redondo Vega.•.•••••.••.••.•••.• Toledo núm. 35. • ...•••.••• Toledo núm. 35.
J ulián Ferreiro Ruiz........... : ....... Zaragoza núm. 12....•.••... Burgos núm. 36.
Wenceslao Carralero Peceña •.•.•.••••.. Constitución núm. 29 ... '.••. Constitución núm. 29.
Julián Medrán Cecilia.................. Borbón numo 17.•.......... Alava núm. M.
Tambores ••••••• José González Jiménez .•••••••••••••••• Kspaila núm. 46 ..•'••••..••. IDspaña núm'. 46.
Salvalor Panla Rodríguez.............. Mallorca núm. 13 ........... Mallorca núm. 13.
Enrique Viñas It.,chaurí. ..••.••• : •••... , ~aboya núm. 6 ...•.. " .. : ~. GlU'elhinO núm. 43.
Manuel Camilo Quintana ............... Vad Ras núm. 50.••.•.. ~ •.. Navarra flÚm. 25.
E \uaroo Ruiz Alvart-z .••.•••••••...••. Covadonga núm. 40.....•... \ 'ovadonga núm. 40.
DOl'Ilingo Fern·Andez..•••..••.•••••••••. Ceriñola núm. 42 ••••...•• >. Stlvilla núm. 83.I .' .
Madrid 11 cte 'febrero de 1902.
_.. Cortés
IMPRENTA Y LITOGB AFÍA DEL DEPÓSITO DE LA 'GUERRA
Señores.....
El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsdeviela
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera, cuarta y
- sexta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Fonsdeviela
.,.
Madrid 10 de febrero de 1902.•
De cuarta clase, Luis Gil Verdejo, del parque de Segovia,
en comiEtión, al mismo, de plantilla.
De id. ii., Antonio Garcia Peñalva, del parque de Zara-
goza, en comision, al mismo, de plantilla.
Existiendo tres vacantes de auxiliares de oficinas de ter-
cera clase del personal del material de Artilleda, se ascien-
den á dicho emplfl,o lOA de cuarta mps antiguos en condicio-
nes de ascenso D, Manuel Briones Córdoba, Dionisio Monter
Ezquerra y Juan Caballero Rodríguez, que continuarán de
plantilla, respectivamente, en sus actuales destinos de la Oo·
,mandancil.l, general del primer Cuerpo, parque de Bilbao y
Cornandanciageneral de la cuarta región.
Dios guarde á V.•• muchos años. Madrid 10 de febre.
ro de 1902.Relaeiónguese cita
~~ 01llB6, D. Maurioio P~rez Gil~\ascendido, del
parque de Madrid, a la plantilla del mismo.
De segunda id., D. JOl.'é Ibl\ñfz Queralt, ascendido, de la
plantilla del parque de Madrid, al Ministerio, en comisión.
De id. id., D. Facundo Rodríguez Pacho, del Ministerio,
en comisión, ti. la plantilla del parque de Madrid, prestando
servicio en la Junta facultativa.
De'cuarta id., Pedro Zamora Vecino, del parque'de Pal-




Los auxiliares de oficinas del Pllrsonal del material de
Artillería comprendidos en la siguiente relación, Plisarán á
servir los de~tinos que la misma les señala, entendiéndose
que los que figuran en comisión percibirán sus haberes con
cargo al capitulo 5.", articulo 5.° del vigent~ presupuesto, y
que el alta y baja tendrá lugar en la pró~ima revista.
Dios guarde á V••• muchos años. Madrid 10 de febrero
de 1902. . . .
e El Jefe de la. Sección,
Ramón Fonsdeviela
Béñóres.•.
. : l' ~.":... ~
,ExcmoR. Sr{!s. Capitanes generales de la primera y quinta
r~io&es, islas BaJeat'e8S Ordenador de .pages de Guerra.
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lOllllSTRAClO1 DEL •DIARIO OFICiAl- Y•COLECCIOI LEGISUTIVI·
'. _ ... s.- %..
Precio en venta de los tomos del cDiario Oficiab y cColección Legislativa» y números sueltes de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de los afíos 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.11 , á 2'50.
De los aílos1876, 1880, 1881, 1884,1.& Y2. 11 del 1885, .1~8~, 1~96, 1.897, 1898, 1899 Y :1900, á 5 pesetascada
tuno. .
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los: sefiores jefes, oficiales é individuos de t.. opa que deseen adquirir toda ó parte de la ~,publicadA,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. ,
LAS stmscnIPCIONES PAn'I'ICt7LAnES POD:R.Á.N :EIACEnSE EN LA lOlUU SIGmN'l'!:
1.· A la' Oolección Legi.c;'lo,tif1a, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.· Al Diario Oficial" al fdem de 4 fd; fd., Y BU alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.· Al Diario Oficial y Oolección LegislatitJa, al fdem de 6 fd.íd. . .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio-de trimestre natural, sea. cualquiera la fecha -de su -altá
~entro de este período. . ,- ,
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
La correspondencia y friros al Administrador. . ;
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres dias siguieji·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe. de los números que pidan.
o.
ESCALAFON
ESTADO MAYOR GENERAL· DEL 'EJÉRCITO'
y DB LOII
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada l3U Impresión, pueden hacerse los pedidos. ' -
El EllcallUOn contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor Gene;r&l, las .de los eefiores Coroneles, con separa·
ción. por armas y .cuerpos. Va precedido dE' la ref'eñll histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extra.cto comple'ltft de lltP diaposicionefl 'lue ee ballaD en vigor :'ObTt' W materia~ que afectan en todas ISl!! situaciones que
tengan los eefiorel" Generales, y la escala de CaballfU'oEi grandeEi cruC9fl de San Hermenegildo. . .
Eí~ halla de Vbnt& en l~ Ad.minisr.>:aciór> de.' D1Ilrw Ojicitr,l y en lt>salmacenes 1« efectos de etllCritorio de los ll&ñorel! Fer·
nández !glesias, Carrera de~ Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, FllenOfitral9. .
PRECIO: 3 PESETAS
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(1) El wmoIII se hallu. Il.gQtu.dO.
Filipinas. - Ca.rta itineraria de la ialll. de Luzón, esclua
1
iOQ.Oij(j" en euatro hojas, con un plano de la población de
M&nila .
()uba.-Plano de la provincia de Puerto. Principe, esoala
1
--- • en dos hojas (estampad" en colores) .
275.000
1
Idem.-ldem de la ld. de Santa Clara, escalll. ---, en dos
250.000 .
hojll.s (estampado en colores) : :.
1
Idem.-Idem de la id. de Matanzas, escala o ,en una
200.000
hoja (estampado en colores) .
Idem.-Idem de la id. de la Habana, escala aproximadll. de
1
---, en dos hojas (estampado en colores) ..
100:000
. 1
Idem.-Idem de la id. de Pinar del Rl0, e!cals.-, en do;
2lí,0.006
hOjas (estampado ea colores) .
1
Idem.-Idem de la id. de S&ntiaio de Cuba, Aseala ---,
256.000
en. tres hojas (estllomp&do en coleres) .
O'braa varias
Cartillll. de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejer-
cito · .
Contratos celebrados con las compa.iiias de ferrocarriles .....•
Dire"ción de los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tedo.Mayor en paz y en guerra, tomos I y 1I ..
El Ll111jante militar .
Estuuio de la.s consenaS aJ.imenticias •••• , •• '.' .••.•.•••.••••••
Estudio sobre la. resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, flor el general Cerero ..
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomo:» .
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que consta
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relación de los puntos de etapll. en las marchas ordinarias de
tropas ..
VISTAIl PANORÁMICAIl DE LA GUERRA CARLIIiTA, reprodueida&
pOI' medio de la fototipia, que il'UBtran la cNarraeiÓ'll militar de la
guet'l'a carlista.,. y S011 las siguientes: .
Centro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas .
Cataluña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del ~uch, CaB-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pui"cerda, San
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas.••...•.••
Nm-te.- Batalla de Montejurra, batalla de Oricain, b·,talla de
Treviño, Castro-Urdiales, Collado de Artesiaga, Elizondo.
Estella, Guetaria, Hernaui, !rún, Puebla de Arganzón, Las
Peñas de lzartea, r,umbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orlo,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de o.ton-
do, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de 19ur-
quiza, TolOlla, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro,
Valle de Somorrostr.o (bIs), Valle de Sopuerta y Altura de
las Muñecas, y Vera; ea.da una de ellas .
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro,' Cataluñ& y Norte, una
vista · .
Vistas foto&TáJicas de Melilla y Marruecos, colección de 56••••
ldem meltas .
ID.Btrucciones para los ldem de cll.8trametación ••.••••••.•••••
Idem para los ejercicios técnicos de Administración Militar ••
ldem para la enseñanza técnica en las experiencias y prácticali
de 8s.uidad Militar _ .
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida .
1dem para la preservlición del cólera ..
1dem para trabajos de campo .
Idem provisionaJ.es para el reconocimiento, almacenaje, con·
servación, empleo y destrucción de la dinamita•••••••••••••
Progrll.mas por que ha de regirse el primer ejercicio para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico :Militltt........
'Estadística y legislación
AnUll.rio militar de España de 1901 .. .. ..
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.° de Julio de 1891 .
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos l, 11, (1) IV Y VI, cada uno .
ldem id"V y VII, c.ada. uno ~ ; .
Idem ld. VIII " ' .
ldemld. IX · .
Idemid. X ..
1dem Id. XI, XII Y XIII, cada uno ..
ldem.1d. XIV ; .
Idemld. XV .
Idem i4. XVI YXVII .
Idem id. xvm .
Idem ld. XIX .
IdemiiLXX ..
Idem ld. XXI .
Idem id. XXII .
Idem id. XXIII .




















~_~s ps.ra el in&T610 en B.Cademi:;,s militares•••••••••••••.•• ,
4<Ultruooi<-nel (1omplementarill8 del reglamento de grandes
ldmaniobr&ll ) ejercicios l'reparatorios .. , ..
Idem y Cll,rtilla para los ejercicios de orientación .
N am paralos ejercicios técnicos combinados .
• ID. pul. lel1dem de mat'QhM •• "•, •, •••• , •, •••••••••••••••••
Hojs.s de estadistics. crlminal Y los seis. es~ados trimestrales,
del 1 s.l 6 cada uno ••••••••••••••••••• , ••••••.• , .•••..•••••••
Licencias ábsolutu para cumplidos y por iiiútlles (el 100).. •• ,
l'&8es ps.ra las Cajas de recluta (el 100).. 1
dem para reclutas en depósito y condicionales (el 100)••••:.. 5
ldem para situación de licencia ilimitada y de resena activa
(el 100) :........................... 5
14em para ldem de 2.- reserva (el 100):....... ;............... • 5
LIBROS
Para la conta'bllltl.. tle los cuerpos del Ejércne
Libreta de habilitado , .
Libro de caja ..
ldem de cuentas de·caudales ..
Idem diario .
ldem mayor ·• • • .. •••
ldem para la contabilidad y fondo de remonta •.•••••••••••••
. Cétllgos '1 Leyes
Oódi&,o de Justicia militll.r vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamlento militar.de 29 .de septiembre de 18~••••
Idem de pemiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
IBM y S de agosto da 1866 .
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de ma.rzo de 1884••••
Leyel COllBtitutiVIl. del :Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y reglamentos de ascensos, re.compeD.88.s y Ordenes
militares, anotadOll con sus modifica.cionea Y. sclaraciones
h&sts. diciembre de 1896 ..
Ley de reclut&miento y reemplazo <lel Ejército de 11.. d.e julio
de 1885, modificada. por la de 21 de' a.gosto de 1896. Regla..
mentos de exenciones y para la. ejecución de est&ley.......
Regla.cn...
&egle.mento pll.raill8 cajas de reclut , a.prob&do por rell.l orden
de 20 de febrero de 1879 .
ldem de conta.bilida.d (pallete), año 1887, g·tomos .
Idem de exencion~p.s.ra decla.rar,.en dellnitlva,la. utllids.d ó
inutilidad de los individuos de la. claSll. de tropa del Ejérci-
to que se ha.llen en. el servicio militar, aprobado por. real
orden de l.· de febrero de 1879 ..
ldem de hospit&les millts.res .
Regl&men~o de las ln1ÍSic... y .charangas, s.pro.bs.do por realor·
den de 7 de &gOllto de 1875 ..
ldem de la Orden del Mérito :Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 .
Idem de la Orden de San Fernando, s.probs.do·por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
ldem provisionll.l de remonta , ..
14em provisionaJ. de fuo (R. O. 11 de enero de 18i7).•••••••••••
ldem de tiro (2.- parte) ..
ldem para. el régimen de las bibliotecas..••••.•••••••••••••••
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ..
ldem para lll. revista de Comisario .
ldem para. el servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) .
ldem de transportes militares por ferroclLlTil, .aprobado por
R. D. de U de marzo de 1891 y auotll.do con las modi1lca-
ciones hasta noviembre de 1896 , .
Reglamento para elserVicio sauitario de camps.ña ..
Id:: E:~~?~ae~=.l~~~~~.~~.:~~.~~:~~~~~~.r:'::~~:~~.~~.~~~.~~~:
Idem pll.ra llLl práctiCl4l y calificación definitiva de los ofIcill.-
lel alumnol de la Escuela Superior de Guerra.......... , ... ;
14em provisional pllora el detall y régimen interior de los cuer-
pos del Ejército, aprobado por R. O. de 1.° de julio de).896...
:Reglamentos sobre ~hnodo de declarar la responsabilidad é
irrespQnsll.bUld&d porpérdiilas ó inutilidad de armamento,
y de municioaar á los cuerpos é· .institutos del Ejércit?l
aprobs.dos por R. O.·dll? de septiembre de 1882 y 26 de abru
de 1895, a.m.pllados-oon tadas.las disposiciones sclaratol;ill8
hll.8ta 28 de uanembre de 1895 : ..




Tomo l.o-Instrucción del recluta y sus apéndices. (R. O. de 27
de a.bril de 1898) ..
Tomo 2.0-1dem de sección y compa.ñ1a. (R. O. de 27 de abril
de1898) ..
ToD:J.o B.o-Idem de bataJ.lón. (R. O. de 27 de abril de 1898) -;.
Apéndice al tomo 3.0-ldem de id. (R. O. de 18 de julio de 1898)
Instrucción de brigada y regimiento. (R. O. de 27 de junio
del882) .
Táctica de Caballerla
Tomo 1.0-lllstrucción del recluta á pie' y á cabll,llo. (R. O. de
A
1é6 de noviembre de 1899) ..
P ndices al tomo 1.0 -Idem ld. (R. O. do 16 de noviembreT()~;S:2~id~n;d~' 's~~-¿i6ñ'.;:~"¿Ü;;dr¿ü:' (Ji: '6: d~ .í6.d~' 'no:
T nembre de 1899) ..
~lnO B.o~ldem de regimiento. (R. O. de 16 de noviembre
T~:~S¡~~id~~'d~' 'b;ig~d's:'y'dlvl;ió;;: (R: O:d~"2 'd~' ~b'rÜ
'1'o:o~~~~!.::MaÜi~b·;a:S 'y's'el:;i¿i;; iiene~ái'ci~' ~;':pió;~éi¿ü'y' s~:
~ &,undad. (R. O. de 2 de abril de 19(1) .
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~t",
....
.1tlas Ül' la guena de ArxíCl\........................... 26
ldem de la de la Ind,'pendenc;l\, 1.n entrega ( ) 6ldero id. 2."id......................... 6
ldem id. 3.' ia... • .. .. • .. • .. . . .. •• .. .. .. • 2
ld..m id. 4." id. 4
ldem id. 5."1d........................................... (1) 6
Idem id. 6." id.. 3
Idem id. 7.·id............. 4
ldem id. 8." id.. 5
ldem id. 9.' id........................................... 4
Idem id. 10." id......................................... S






·1 Itinerario de Burgos, en un tomo ..
Idom de ferrocarriles de Madrid á Irún Yde Villalba á Segovia
y Medina del Campo ..
PLANOS
Plano de Badajoz ( 1Idem de Bilbao ..
Idem de Burgos ; 1
ldem de H~esca Esca1a-- ..
Idom de Mlllaga............................ 5 000
Idcm de Sevilla........ .
Idem de Vitoria , ..
IdeID de ZRrag-oza. ..•••• o ••••••••••••••••••• ¡
Idem de Madrid y sus alrededores ; ..
1














Rojas publicadas, cada una .. 50 (H)rall que no son propiedad de este Dep6sito.
(1) Corresponden á los tomos II, 1I1, IV, V, VI, VII, VIn, IX, X, x¡ Y xn
de la Historla de la guerra de la Independencia, que publica el Excmo. se·
ñor General D. José Gómez de Artecho; los pedidos se sirven .en este Esta·
blecimien too Véase la sección de obras que no son propiedad de este De.pó~ito.
83 Salamanca y Zamora. . • . . .. . .. .. . .. •.. . .. .. •• .. • SalamJl,nCa.
34 Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca.• Medina del Campo.
85 Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara, :¡,radrid y
Segovia.. . .. .. .. . .. .. • . .. .. . • .•• . . . . . . .. . •. • • •... Segovia.
86 Zaragoza, Teruel, Guadalaje::a y Soria •...•..••••• (',,!atayud.
37 Zaragoza, Huesca, Ternel y Tarrugona.•••.•••.••.• HiJar.
39 Barcelona..•. ' ' ; Barcelona.
44 Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres ' .. ••• Avila.
45 Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenea y Toledo Madrid.
46 GuadaJajara, ~'eruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
47 Castellon, Teruel y Cuenca.. .• • •.•• ;-;............. ClIlltellónde la Plana.
t8 Castellón y Tarragona ldem.
54 Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badaj oz . • •• •••••• Talavera de la Reina.
55 Toledo, Cuenca. Ciudad Real y Madrid Toledo.
56 Cuenca, Valencia y Albacete .•.•••.•••.••••••.•.•• La Roda.
57 Valellcia, CastelJón y Teruel Valencia.
64 Badajoz, Ciudad Real y Córdoba.•.•.•.•.•.....••• Almadén.
65 Ciudad Real, Albacete y Jaén Ciudad Real.
66 Albacete, Ciudad Real, Jaén y Murcia Albacete.
67 Valcncia, Ali('ante, Albacete y :/rlurcia Alicante.
74 Córdoba, Sevilla y Jaéll Córdoba.
76 Mureia, Albacete, Almeria, Granada y Jaén•..•.. , Lorca.
77 Murcia y Alicante ¡Murcia.
92 Siguos convencionale!. I
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Descripción, manejo y uso del fusil Mauser Español, según el
nuevo reglamento táctico de Infanteria .
Manual reglamentario de las clases de tropa, declarado de
texto para las academias regimentales de Infanteria por
R. O. de 23 de junio de 1893:
Tomo 1.°, para soldados alumnos y cabos, en,cartoIlAdo ..
Tomo 2.° para sargentos, ellcartonado ..
Ordenamas del Ejército, armonizadas con la legblación Vi-
.gente.-3.· edición, cOlTegiaa y aumentada.-Compren~e:
Obliaacione8 de todas las claBe8 -Ordenes generale8 para oftcia-
les.'::"Honores?J tratamientoB militare8.-Servicio de guarniiWm
ti Ser'IJÍcio interior de 108 CUery08 de Infantería ?J Caballeria.
El preci? d!l cada ejemplar encartonado, en Madrid, .$ de••••
En proVInCIas ;' . .. .. • . .. .. .. .. .. •• • .
Enviando 50 céntimos máS, se remite á provincias un
ejemplar certificado.
Compendio teórico-prácti,!o de Topografía, por el coronel de
Estado Mayor D. Fedenco Magallanes , •••
Cartilla de las L'eyes'Y usos de la. Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, D. Carlos. Garcia ,Alonso .
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el comisario
de guerra D. Atalo Castañs (3." edición) .
Idem id. id. de inglés, del mismo autor (l." edición) ..
Idem id. Vocabulario alemán-español, idem id. (1." edición).
Estudios sobre nuestra Artillería de Plaza, por el coronel gra-
duado, teniente coronel de Ingenieros, D. Joaquin de .la
Llave ..
Nociones de fortificación permanente, del mismo autor..•...•
Balistica abreviada, idem id .
Hiatori& del Alcázar de Toledo.•.......•." .
Idem de la guerra de la Independencia, por el general don
José Gómez de Arteche, doce tomos, cada tmo (1) ..
Informes sobre el Ejército alemán, por el'general Barón de
Xa1l1bars, del Ejército ruSo, traducida de la edición francesa
por el capitán de Infanteria D. Juan Serr&110 Altamira•.•.••
La Higiene militar cn Francia.y Alemania .
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim••
Tratado elemental de Astrollomia, por el teniente coro.ael de
E. M. Don Arturo Echeverri& .
Reflexiones militares, por el Marqués de Santa Oruz de Mar-
cenado ..
,Memorias militares. del Capitán Genera.! Marqués de la. Mina,
dos tomos ..
Memorial del General Orá, dos tomos•.••.•••.•.•••••.•••••••••
Tomo 1.° .
Tomo 2.° .
Oartilla de bolsillo para la admilllstracién de justicia del
Ejército, por D. Adolfo Trápaga .
Ampliaciones al Reglamento de Contabilidsd interior de los
cuerpos delEjército. 1Ior.el capitán D. Ciliulo Ruiz Balbl!:s.-
Obra útil para la1! oficinas de los Cuerpos y para las Sublllll-
peeciones de las Armas; &8í oomo para los Cap!tanes de o?m-
pañia, Cajeros, A1lXllIa1'6s, de Almacén y ollClales Habilita-
dos recomendada su adquisición á todos los cuerpos del
.EJé~cito por R. O. de 26. de ·diciembre de 1901 (D. O. núm. 290)















Partea de provincia qne comprenden
Idem de la nueva división territorial de E8]Jaña ..
Nuevo mapa de ferrocarriles en cuatro hojllJl •.••••••••••••.••••
Mapa do la Capltanla general del Norte, en tela .
Idom de la id. id. del id., en papel. ..
1
Mapa mural de España y Portugal, escala--- ..
500.000
1
Idem de la id. asiática, escala ----... 8
1.850.000
[dem de España y Portugal, escala 1881. ..
1.500.000
1
Idem de Egipto, escala--- " •
. 500.000
Mapa de Francia ¡ 1 t
Idem de Italia escala---- .
Idem dc la Turquia europea..... . 1.000.000
1
ADVERTENCIAS·
1.08 .1·:DID08 se harán direetllcmente al oJefe· del Depósito, lIatisfaeiéDd08é sh iDlpoJóte en libran.a. I&tra '8e ·,ladl M ......
r."or del ollcial I·a~ador. . 1 d to úrte d,
En 108 precios no se puede hacer élescuento alguno por haber sido fijados de real orden, y deber mgresar en las arcas del TCIloro e pro uc .~
las ventas.
E8te es"tableciutiento es ajeno á la AdDliDi.traeMp del',Dia"io OOeial del BiDi.terio de la GUerra..
© Ministerio de Defensa
